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RESUMEN
La presente Tesis de grado, se realizó en la empresa Proesco S.R.L., la cual se
encuentra ubicada en el distrito de Cercado de Lima, empresa dedicada a la instalación
y mantenimiento de Sistemas Contra Incendio, donde se aplicó el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo LEY 29783 para mejorar  los índices de
Accidentabilidad, teniendo como objetivo general determinar cómo la Aplicación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo mejora el índice de
Accidentabilidad en la empresa “PROESCO SRL, los datos se obtiene  mediante el
análisis estadístico de accidentes y la medición y verificación de la aplicación del
sistema de seguridad, los mismos fueron procesados en el programa SPSS
utilizándola prueba Wilcoxon para muestras relacionada para ver el antes y después,
los resultados obtenidos fueron que los índices de accidentabilidad mejoraron en un
26.929 con respecto del antes y el después, mejorando  el nivel de satisfacción de los
trabajadores en su puesto de  trabajo, finalmente  se puede concluir que la aplicación
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si mejora los Índices de
Accidentabilidad de los trabajadores de la empresa Proesco S.R.L.
Palabra Clave
Seguridad, salud, trabajo, accidentes, laborales.
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ABSTRACT
This thesis, was conducted in the company Proesco SRL, which is located in the district
of Cercado de Lima, a company dedicated to the installation and maintenance of fire
systems, where the Health and Safety Management System was applied in the Work
LAW 29783 to improve the accident rates, having as a general objective to determine
how the Application of the Occupational Health and Safety Management System
improves the Accident rate in the company "PROESCO SRL, the data is obtained
through the analysis accident statistics and the measurement and verification of the
application of the safety system, they were processed in the SPSS program using the
Wilcoxon test for related samples to see the before and after, the results obtained were
that accident rates improved by 26,929 with respect to before and after, improving the
level of job satisfaction In the workplace, it can finally be concluded that the application
of the occupational safety and health management system improves the accident rates
of the workers of the company Proesco S.R.L.
Keyword




El mundo del trabajo viene experimentando en los últimos años una serie de
importantes cambios y transformaciones que han producido efectos, no sólo en la
concepción tradicional del trabajo, sino también en la estructuración de los procesos
productivos. Todo ello incide, de una manera determinante, en la salud de los
trabajadores en general. (MTPE, 2010, p.4)
Según el MTPE (2010), los estudio sobre condiciones de trabajo en el Perú, el 50% de
los trabajadores encuestados manifestaron estar expuestos a riesgos de
contaminación de aire, temperaturas inadecuadas, niveles de ruido alto, entre otros;
así mismo dando a conocer que no cuentan con algún tipo de protección frente a estos
riesgos que afectan a su salud.
Los trabajadores tienen derecho a que el estado y los empleadores aseguren
condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física,
mental y socialmente, en forma continua. (MTPE, 2014, p.10).
Una parte importante del desarrollo económico depende de los medios de producción
y recursos de que disponen las empresas, así como de las condiciones de trabajo, el
nivel de salud y de bienestar de los trabajadores y sus familias, quienes colaboran a
este desarrollo con su trabajo y esfuerzo constante. (Meza, 2010, p.5).
Según Meza (2010), en la encuesta en el país de Chile realizada, los trabajadores
declaran bajas cifras de autonomía y ejercicio de derecho, primordialmente en
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consideración de participación y de ser consultado; Así mismo los riesgos más
tradicionales son el ruido, las vibraciones y las posturas disergonomicas, contrayendo
lesiones o problemas de salud por la exposición a ellos. Un tercio de los trabajadores
están expuestos a riesgos psicosociales, revelando la baja autonomía y control de las
labores por parte del trabajador.
En la actualidad las inadecuadas condiciones laborales y el poco interés en la
seguridad en el medio ambiente de trabajo se han vuelto una gran problemática que
aqueja  a las empresas, por lo cual muchas empresas optan por constituir un Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que proporcione el soporte necesario
para llevar a cabo el  cumplimiento de la normativa y para el manejo adecuado de la
seguridad y salud en el trabajo en las empresas, organizaciones e industrias en el
mundo. Donde es necesario que se fomente la concientización de la seguridad y salud
en el trabajo para tener condiciones laborales acordes y adecuadas al puesto de
trabajo. Y lograr mejorar los índices de accidentabilidad
La empresa PROESCO S.R.L. se encuentra ubicada en el Cercado de Lima y
actualmente opera con 20 trabajadores en obra y un supervisor de operaciones, se
dedica a brinda servicios de instalación y mantenimientos de sistemas de detección y
extinción de incendio para edificios, centros comerciales, plantas industrias, etc.,
presenta inadecuadas condiciones laborales causando incidentes y accidentes a
causa de los constantes  cambios de ritmo de trabajo, cambios de horario, aptitudes
personales, etc.; Generándose la escases de mano de obra calificada y
desestabilizando en muchas ocasiones la continuidad de las obras, retrasos en los
tiempos de entrega de los servicios.
Se constató que la empresa PROESCO S.R.L no tenía constituido un sistema de
gestión de seguridad y salud, así mismo no había designado responsabilidad a un
comité o supervisor que se encargue de hacer cumplir los requisitos de seguridad en
la empresa. Esto ocasiona la falta de control de documentación, registros y la carencia
de control de riesgos y prevención de los mismos en cada una de las actividades de
riesgo que realiza el trabajador.
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Los operarios de la empresa PROESCO S.R.L. no cuentan con las medidas
necesarias de seguridad, ni protección de su salud, así mismo no se les ha
concientizado y capacitado sobre la seguridad y salud en el trabajo, agravando mucho
más sus condiciones laborales.
Se observa en los trabajadores que al desempeñar sus actividades no reconoces los
riesgos y peligros que se encuentran en su medio de trabajo y actividades designadas,
haciéndolos más propensos a lesiones, accidentes y enfermedades.
En el trabajo de investigación, se va a poder demostrar que un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo si mejora los índices de incidentes y accidentes.
1.2. Trabajos Previos
Existen muchos antecedentes sobre esta investigación entre los más destacados
tenemos:
1.2.1. Nacionales
Según Valverde (2011) en su tesis titulada “Propuesta de un sistema de seguridad
industrial y salud ocupacional para las áreas operativas y almacenamiento en una
empresa procesadores de vaina”, con el motivo de optar el título de Ingeniero Industrial
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la ciudad de Lima, tiene como
objetivo identificar las oportunidades de mejora para reducir y/o controlar los eventos
no deseados.
En su tesis desarrollada, concluye que es importante que los controles operacionales
que se definan sean bien aplicados y entendidos por los trabajadores ya que se
reducirá la ocurrencia de accidentes por actos humanos.
Según, Vasquez  (2016) en su tesis titulada “Implantación de un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional en el Proyecto Especial Olmos – Tinajones,
Lambayeque”, con el motivo de optar el grado de Maestría en Gestión de riesgos
ambientales y seguridad en las empresas en la Universidad Nacional de Trujillo, tiene
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como objetivo de prevenir los riesgos y accidentes y enfermedades ocupacionales
entre los trabajadores.
Finalmente en su tesis concluye que la implantación de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional contribuye con la mejora continua de la organización
a través de la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la
empresa y a utilización de herramientas y actividades de mejora.
1.2.1. Internacionales
Según, Balderrama (2014) en su tesis titulada “Implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad de DuPont en una empresa distribuidoras de bebidas” con la finalidad
de alcanzar el título de Ingeniero Mecánica Eléctrica Área Industrial en la Universidad
Nacional Autónoma de México – México, tuvo como objetivo establecer un sistema de
seguridad industrial que garantice la operación segura, basada en la prevención y
apego a normas establecidas, protegiendo la integridad del personal y los activos de
la empresa.
Finalmente concluye que es muy importante que no se debe de perder de vista y que
es parte de la aplicación de la seguridad en la empresa es el desarrollo y aplicación de
procedimientos en cada uno de los trabajos o tareas a desarrollar, mismo que los
empleados están obligados a conocer y llevar al pie de la letra pues cada uno de ellos
está desarrollado con la intensión de asegurar la integridad física de quien lleva a cabo
las actividades.
Chavarría, Lara, Reyes (2006) en su tesis titulada “Propuesta de diseño de un sistema
de gestión en seguridad y salud ocupacional en la universidad de el Salvador basado
en las Normas OHSAS 18000” con la finalidad de alcanzar el título de Ingeniero
Industrial  en la Universidad de El Salvador, tuvo como objetivo de generar una
estructura sistematizada que facilite la gestión de los riesgos y contribuya a la
disminución de accidentes y enfermedades profesionales, proporcionando a la
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universidad los mecanismos necesarios para el manejo y control de las actividades en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
Llegando a la conclusión que la implantación del Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud Ocupacional para la Universidad de El Salvador, no solo mejorara las
condiciones actuales de Seguridad Salud Ocupacional para los usuarios, sino que
tendrá otro tipo de beneficios, tales como: reducción de índices de frecuencia y
gravedad, promedio de días por lesión, así también la reducción de días laborales
perdidos y incapacidad.
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1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA
1.3.1. Salud Ocupacional
La salud ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, y
prevenir los riesgos en el trabajo.(Barnaby, 2015,p.2)
La disciplina de la salud ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el más
alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
profesiones, evitar el desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de
trabajo, protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes
nocivos, ubicar y mantener los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes
fisiológicas y psicológicas y, en suma , adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a
su trabajo. (Barnaby, 2015, p.3)
Los objetivos de la salud ocupacional son: Conseguir que los trabajadores se vean
libres de daños a su salud ocasionados por las condiciones en que se desarrollan sus
actividades y por los equipos, herramientas, maquinarias y sustancias que manipulan
en su trabajo; Garantizar un ambiente agradable y libre de incomodidades; Promover
estilos saludables de vida; Crear cultura de higiene, seguridad y salud en los
trabajadores que reduzcan los riesgos en la salud; Incrementar la calidad de vida en
el trabajo. (Barnaby, 2015, p.5)




Es el estudio y prevención de las causas que producen los accidentes laborales, la
seguridad industrial se enfoca en el reconocimiento y control de las condiciones
inseguras a las que está expuesto el trabajador. (Barnaby, 2015, p.6)
Es la prevención de accidentes a causa de actos o errores de las personas o de
condiciones inseguras existentes en la planta o en el centro de trabajo. (Chamochumbi,
2014, p.134)
Higiene Industrial
La higiene industrial es la prevención, la evaluación y el control de los riesgos
provenientes del lugar de trabajo en relación con el mismo y que pueden poner en
peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, de la comunidad y del medio
ambiente en general. (Chamochumbi, 2014, p.134)
Busca anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos, de aquellos factores
provenientes del lugar de trabajo que pueden causar: enfermedades, deterioro de la
salud y del bienestar; incomodidad entre los trabajadores y los miembros de la
comunidad. (Barnaby, 2015, p.7)
Las etapas de la higiene ocupacional se basan en: Anticipación, identificación de
riesgos, medición y evaluación de la exposición, prevención y control de riesgos.
1.3.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Sistema de Gestión
El sistema de gestión nos permite alcanzar mejoras continuas de las políticas, los
procedimientos y procesos de las empresas. En estos últimos años las empresas se
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ven frente a retos y son los sistemas de gestión los que nos permiten aprovechar y
desarrollar las fortalezas existentes en la organización.
Es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los
objetivos y cumplir esos objetivos. Los sistemas de gestión incluyen la estructura de la
organización, actividades de planificación, practicas, responsabilidades,
procedimientos, procesos y recursos.
La Aplicación del Sistema de Gestión permite:
 Mejoras operativas
 Reducción de costos
 Incrementa la satisfacción de clientes.
 Lograr mejoras continuar
 Lograr innovaciones.
Seguridad Integral
La seguridad integral permite reconocer las situaciones de riesgo y tomar las acciones
de acuerdo al desarrollo social, económico y circunstancias políticas que afronta el
país. La seguridad se aplica a todas las actividades en donde el hombre interactúa, lo
más importante es pensar siempre en esta frase conocida como “prevención”, si se
logra que las personas trabajen, actúen, se movilicen o se diviertan tomando las
precauciones necesarias en función a la actividad que realiza, entonces tendremos
trabajo sano y salvo. (Chamochumbi, 2014, p.23
1.3.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Parte del sistema de gestión de una organización utilizada para desarrollar e
implementar su política de seguridad y salud en el trabajo y gestionar sus riesgos de
seguridad y salud en el trabajo. (OHSAS 18001:2007).
La Organización Internacional del Trabajo OIT, hace referencia las siguientes
directrices como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
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Figura Nº 01 Directrices de la OIT
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de agentes y
factores articulados en el ámbito nacional y en el marco legal de cada estado que
fomenta la prevención de los riegos laborales y la promoción de las mejoras de las
condiciones de trabajo, tales como la elaboración de normas, la inspección la
información, promoción y apoyo, el registro de información, la atención, y rehabilitación
en salud y aseguramiento, la vigilancia y control de la salud, la participación y consulta
a los trabajadores, y que contribuyen con la participación de los interlocutores sociales,
a definir, desarrollar y evaluar periódicamente las acciones que garanticen la seguridad
y salud de los trabajadores y, en los empleadores, a mejorar los procesos productivos,
promoviendo su competitividad en el mercado. (LEY 29783).
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Figura Nº 02 Dimensiones de SST según Ley 29783
Estructura del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según Ley 29783
Capítulo I
Determina los principios para el sistema de gestión de seguridad y
salud en el Trabajo.
Capitulo II Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Capitulo III
Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Capitulo IV
Planificación y Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Capítulo V
Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Capítulo VI Acción para la mejora continua.
Fuente: Ley 29783
La norma OHSAS 18001 es un estándar voluntario que fue publicado en el año 1999
por British Standards Institute (BSI). Su finalidad es proporcionar a las organizaciones
un modelo del sistema para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que les
sirva tanto para identificar y evaluar los riesgos laborales, los requisitos legales y otros
requisitos de aplicación; como pata definir la política, estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, la planificación de las actividades, los procesos,
procedimientos, recursos, registros, etc., necesarios para desarrollar, poner en
práctica, revisar y mantener un sistema de la seguridad y salud laboral. Este estándar
determina las exigencias que deben implantarse y, por lo tanto, justificarse en las
auditorias de certificación que se realicen. Por su parte, OHSAS 18001 es una guía
para la aplicación de la norma OHSAS 18001, por lo que su contenido no debe tomarse
como una serie de requisitos exigibles.(Abril, Enríquez, Sánchez, 2008, p.154).
1.3.4. Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el Trabajo según Ley 29783
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PRINCIPIOS
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad
y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales
y legislación vigente.
Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los siguientes
principios:
a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los
trabajadores.
b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y se realiza.
c) Proponer al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo
garantice.
d) Mejorar la autoestima y mejorar el trabajo en equipo a fin de incentivar la
cooperación de los trabajadores.
e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la
organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad,
promoviendo comportamientos seguros.
f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los
trabajadores y viceversa.
g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores
al empleador en seguridad y salud en el trabajo.
h) Disponer de mecanismos de reconocimientos al personal proactivo interesado
en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral.
i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a
la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros.
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j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o en
defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores en las decisiones
sobre la seguridad y salud en el trabajo.
Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
La participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es indispensable
en el Sistema de Gestión de Salud en el Trabajo, respecto a lo siguiente:
a) La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad
y salud en el trabajo.
b) La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos
estén sensibilizados y comprometidos con el sistema.
d) La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada
unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgo.
Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
La metodología de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo considera lo siguiente:
a) La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas
como seguras.
b) El establecimiento de estándares de seguridad.
c) La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares.
d) La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares.
e) La corrección y reconocimiento del desempeño.
Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad:
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a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos
en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el
control colectivo al individual.
b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas
técnicas o administrativas.
c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajos seguros que
incluyan disposiciones administrativas de control.
d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por
aquellos que produzcan un menos o ningún riesgo para el trabajador.
e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, exponen por
escrito la política de materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, que debe:
a) Ser específica para organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de
sus actividades.
b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva
mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango
con responsabilidad en la organización.
c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo.
d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes
interesadas externas, según corresponda.
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Principios de la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
La Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incluye, como
mínimo, los siguientes principios y objetivos fundamentales respecto de los cuales la
organización expresa su compromiso:
a) La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización
mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes
relacionados con el trabajo.
b) El cumplimiento de los requisitos legales permite en materia de seguridad y
salud en el trabajo, y de otras prescripciones que suscriba la organización.
c) La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y
participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
d) La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
e) El Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con los
otros sistemas de gestión de la organización, o debe de estar integrado en los
mismos.
La participación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
La participación de los trabajadores es un elemento esencial del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización. El empleador asegura que los
trabajadores y sus representantes son consultados, informados y capacitados en todos
los aspectos de seguridad y salud en el trabajo relacionados con su trabajo, incluidas
las disposiciones relativas a situaciones de emergencia.
Facilidades de Participación
El empleador adopta medidas para que los trabajadores y sus representantes en
materia de seguridad y salud en el trabajo, dispongan de tiempo y de recursos para
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participar activamente en los procesos de la organización, de planificación y de
aplicación, evaluación y acción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
ORGANIZACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Liderazgo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad del
empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la
organización. Empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al personal
encargado del desarrollo, aplicación y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, quien rinde cuenta de sus acciones al empleador o autoridad
competente; ello no lo exime de su deber de prevención y, de ser el caso, de
resarcimiento.
Disposición del trabajo en la organización del trabajo
El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de
trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización éste
capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud,
debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la
jornada laboral, para que se logren y mantengan las competencias establecidas.
Registro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
El empleador implementa los registros y documentación del Sistema del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo en estos llevados a través de medios físicos
o electrónicos. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a disposición
de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la
confidencialidad.
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En el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador, los
que pueden llevarse por separados o en un solo libro o registro electrónico. Las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y las entidades o empresas que no
realicen actividades de alto riesgo, llevaran registro simplificado. Los registros relativos
a enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de veinte (20) años.
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de
seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual
está conformado de forma paritaria por igual número de representantes de la parte
empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos
mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador.
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos
trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
Elección de los representantes y supervisores
Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el comité de seguridad
y salud en el trabajo o sus supervisores de seguridad y salud en el trabajo. En los
centros de trabajo en donde existen organizaciones sindicales, la organización más
representativa convoca a las elecciones del comité paritario, en su defecto, es la
empresa la responsable de la convocatoria.
Felicidades de los representantes y supervisores
Los miembros del comité paritario y supervisores de seguridad y salud en el trabajo
tienen el derecho de obtener, previa autorización del mismo comité, una licencia con
goce de haber para la realización de sus funciones, de protección contra el despido
incausado y de facilidades para el desempeño de sus funciones en sus respectivas
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áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis meses después del termino de sus
funciones.
Autoridad del comité y del supervisor
El comité de seguridad y salud, el supervisor y todos los que participen en el Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con la autoridad que requieran para llevar
a cabo adecuadamente sus funciones. Asimismo, se les otorga distintivos que
permitan a los trabajadores identificarlos.
Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento interno de
seguridad y salud de trabajo, de conformidad con las disposiciones que establezca el
reglamento.
Responsabilidades del empleador dentro de Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el empleador
debe:
a) Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud
en el trabajo.
b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
c) Adjuntar al contrato del trabajador las recomendaciones de seguridad y salud
en el trabajo.
d) Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la
participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia.
e) Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical,
representantes de los trabajadores, delegados y el comité de seguridad y salud
en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible.
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Servicios de seguridad y salud en el trabajo
Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común
a varios empleadores, cuya finalidad en esencialmente preventiva.
Sin prejuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la
seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de
que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los
servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas
y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo:
a) Identificar y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar
de trabajo.
b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de
trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las
instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades
sean proporcionadas por el empleador.
c) Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el
diseño del lugar de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de
la maquinaria y de los equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo.
d) Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de prácticas
de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos de
protección individual y colectiva.
e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de
ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva.
f) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo.
g) Fomentar la adaptación del trabajo a los trabajadores.
h) Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional.
i) Colaboración en la difusión de información y educación en materia de salud e
higiene en el trabajo y de ergonomía.
j) Organización de los primeros auxilios y de atención de urgencias.
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k) Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales.
PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza
una evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del estado de la
salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con los
establecido en la Ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven d base para
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. La
evaluación es accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones sindicales.
Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo permite a la empresa:
a) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales,
los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva.
b) Mejorar el desempeño laboral en forma segura.
c) Mantener los procesos productivos o d servicios de manera que sean seguros
y saludables.
Objetivos de la Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo
Los objetivos de la planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo se centran en el logro de resultados específicos, realistas y posibles de aplicar
por la empresa. La gestión de los riesgos comprende:
a) Medidas de identificación, prevención y control.
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b) La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y
respuestas a situaciones de emergencia.
c) Las adquisiciones y contrataciones.
d) El nivel de participación de los trabajadores y su capacitación.











Figura Nº 04 Programa de Seguridad y Salud
Fuente: Elaboración Propia
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Procedimientos de la evaluación
La evaluación, vigilancia y control d la seguridad y salud en el trabajo comprende
procedimientos internos y externos a la empresa, que permiten evaluar con regularidad
los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Objetivo de la Supervisión
La supervisión permite:
a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de Seguridad y










b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o
controlar los peligros asociados al trabajo.
c) Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y
salud en el trabajo.
d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y
control  peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces.
e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la
identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes
La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el
trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo
en la organización, las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), las
causas básicas (factores personales y factores de trabajo) y cualquier diferencia del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la
acción correctiva pertinente.
Auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
El empleador realiza auditorias periódicas a fin de comprobar si el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la
prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. La auditoría
se realiza por auditores independientes. En la consulta sobre la selección del auditor
y en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados de la misma,
se requiere la participación de los trabajadores y de sus representantes.
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Efectos de las auditorias e investigaciones
Las investigaciones y las auditorias deben permitir a la dirección de empresa que la
estrategia global del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo logre los
fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del
sistema, sus resultados deben ser comunicados al comité de seguridad y salud en el
trabajo, a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales.
ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA
Vigilancia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
la vigilancia de la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
las auditorias y los exámenes realizados por la empresa deben permitir que se
identifiquen las causas de su disconformidad con las normas pertinentes o las
disposiciones de dicho sistema, con mira a que se adopten medidas apropiadas,
incluidos los cambios en el propio sistema.
Disposiciones del mejoramiento continuo
Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo tienen en cuenta:
a) Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
b) Los resultados de las actividades de identificación de los peligros y evaluación
de riesgos.
c) Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el
trabajo.
e) Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas
por la dirección de la empresa.
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f) Las recomendaciones del comité de seguridad y salud en el trabajo, o del
supervisor de seguridad y salud en el trabajo y por cualquier miembro de la
empresa en pro de mejoras.
g) Los cambios en las normas legales.
h) Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas de
recomendaciones, advertencia y requerimiento.
i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo.
1.3.5. Accidentes de trabajo
El accidente es un suceso eventual debido a contacto o exposición de objetos,
substancias, personas o animales y que altera el orden de un proceso normal o
actividad, implicando generalmente lesión personal, daños materiales o ambos.
(Chamochumbi, 2014, p.27)
Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante
la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo0 su
autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. (MTPE, 2014).
Un accidente afecta a la industria de la siguiente manera: a los trabajadores,
materiales, equipos, maquinarias, tiempos perdidos, lesiones ocasionadas. La causa
de los accidentes varían desde una simple distracción hasta la falta de equipos de
protección personal adecuada al trabajo que se ejecuta, así tenemos las siguientes
causas:
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Figura Nº 05 Causa de Accidentes
CAUSA DE LOS ACCIDENTES

















El concepto de accidente ha ido variando a medida que se producían cambios
tecnológicos.
Hendrich; en 1930 definía al accidente como un “evento no planeado en el cual la
acción de un objeto, sustancias, persona o radiación, resulta en lesión o probabilidad
de lesión”.
“lesión es el daño o alteración morbosa o funcional de los tejidos del organismo”. Esta
definición pone énfasis en la prevención de lesiones. Sin embargo, actualmente el
concepto se va desplazando hacia la faz organizativa.
Aquí se separa el concepto de accidente del concepto de lesión.
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Figura Nº 06 Causa de Accidentes e Incidentes
Fuente: Elaboración propia.
Análisis de Accidentes
Se entiende por principio que los accidentes no suceden porque si, sino que tienen
diferentes causas definidas.
Fuentes de accidentes es cualquier actividad humana. En ella se encontraran tres
factores elementales de los accidentes: el hombre, el material y la máquina.
Por ejemplo, en el esmerilado de una pieza un hombre sufre una lesión en los ojos; los
tres factores elementales aquí presentes son: el hombre, la pieza, la amoladora.
Norma de la Organización Internacional de Trabajo
Las normas OIT clasifican los accidentes de acuerdo con cuatro factores:
- Forma del accidente
- Agente material
- Naturaleza de la lesión
- Ubicación d la lesión
Cambios
Errores














Estos cuatro factores permiten analizar a los accidentes y extraer conclusiones.
La forma del accidente se refiere a las características del acontecimiento que ha
tenido como resultado directo la lesión, es decir, la manera en que el objeto o sustancia
en cuestión ha entrado en contacto con la persona afectada.
El agente material clasifica los accidentes ya sea según el agente material relacionado
con la lesión o según el agente material relacionado con el accidente.
La naturaleza de la lesión clasifica lesiones provocadas por accidentes de trabajo a los
accidentes del trayecto, exceptuando la enfermedad profesional.
La ubicación de la lesión indica la parte del cuerpo donde se encuentra la lesión. Antes
de clasificar como lesiones múltiples, debe tratarse de identificas la lesión más grave.
Según D.S. G050, los índices que se registran son tres:
Índice de Frecuencia: Indica la cantidad de accidentes son pérdida de tiempo o
reportables sin pérdida de tiempo, ocurrido y relacionados a un periodo de tiempo de
200,000 horas trabajadas.
Índice de Gravedad: Es el número de días perdidos o no trabajados por el personal
por efectos de los accidentes relacionados a un periodo de 200,000 horas trabajadas.
Para el efecto acumulativo se suman todos los días perdidos por los lesionados
durante los meses transcurridos en lo que va del año. Si el descanso medico de un
lesionado pasara de un mes a otro se sumaran los días no trabajados correspondiente
a cada mes.
Índice Accidentabilidad: Este índice establece una relación entre los dos índices
anteriores proporcionando una medida comparativa adicional:
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Figura Nº 07 Índices de Accidentabilidad
Fuente: D.S. G050
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1.4. Formulación del Problema
Problema General
¿Cómo la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mejora
el índice de Accidentabilidad en la empresa “PROESCO SRL”, Cercado de Lima -
2017?
Problema Específico
¿Cómo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mejora el índice de
frecuencia de accidentes en la empresa “PROESCO SRL”, Cercado de Lima - 2017?
¿Cómo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mejora el índice de
gravedad de los accidentes en la empresa “PROESCO SRL”, Cercado de Lima - 2017?
1.5. Justificación del Estudio
El presente estudio de investigación se realizó ya que la empresa Proesco S.R.L. no
cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y con la aplicación
del sistema se busca capacitar, instruir e concientizar al personal, comprometiéndolos
a mantener condiciones de trabajo adecuadas y de esta manera evitar los accidentes
e incidentes laborales.
La investigación es relevante ya que mediante la aplicación del sistema de seguridad
se estará cumpliendo con la normativa vigente de seguridad la Ley Nº 29783 de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de que el empleador cumpla con la
normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo. Ya que la ley específica que toda
empresa que realice actividades de alto riesgo, debe de contar con un sistema de
gestión de seguridad.
La aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo nos
permitirá evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios
a la salud y seguridad de los trabajadores, empleadores y otros.
La aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud nos permitirá trabajar
con empresas que buscan a proveedores que cumplan con los requerimientos
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respecto a seguridad y Salud, pudiéndose considerar una fortaleza de nuestra
empresa, que nos brindara oportunidades de crecimiento en el mercado, ya que las





H.1. La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo mejora
significativamente el índice de Accidentabilidad en la empresa “PROESCO SRL”,
Cercado de Lima – 2017.
H.0. La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo no mejora
significativamente el índice de Accidentabilidad en la empresa “PROESCO SRL”,
Cercado de Lima – 2017, existiendo igualdad significativas entre el antes y el después.
1.6.2. Hipótesis específica
H.1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo mejora
significativamente el índice de frecuencia de accidentes en la empresa “PROESCO
SRL”, Cercado de Lima – 2017.
H.0. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo no mejora
significativamente el índice de frecuencia de accidentes en la empresa “PROESCO
SRL”, Cercado de Lima – 2017, existiendo igualdad significativas entre el antes y el
después.
H.1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo mejora
significativamente el índice de gravedad de los accidentes en la empresa “PROESCO
SRL”, Cercado de Lima – 2017.
H.0. . La Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo no
mejora significativamente el índice de gravedad de accidentes en la empresa
“PROESCO SRL”, Cercado de Lima – 2017, existiendo igualdad significativas entre el




Determinar cómo la Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud mejora
el índice de Accidentabilidad en la empresa “PROESCO SRL”, Cercado de Lima –
2017.
Objetivos Específicos
 Determinar cómo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud mejora el índice de
frecuencia de accidentes en la empresa “PROESCO SRL” Cercado de Lima –
2017.
 Determinar cómo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo mejora
el índice de gravedad de los accidentes en la empresa “PROESCO SRL”, Cercado
de Lima – 2017.
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II. MARCO METODOLÓGICO
2.1. Diseño de Estudio
Experimental – Cuasi Experimental:
La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, solo se
utilizará un grupo en el que se realizarán las pre-verificaciones y las post- verificación
de dicha implementación, respecto a la mejora de los índices de accidentabilidad de
los trabajadores, y se considera a todos los operarios de Instalación, para la obtención
de la información.
2.2. Identificación de Variables
 Variable Independiente




En el Anexo Nº 04 se presenta la matriz de consistencia
2.3. Población y Muestra
Población
El estudio es aplicado al sistema, en este caso es la empresa Proyectos Especiales
Colorado S.R.L., en un periodo de 12 meses en todas las áreas, y donde actualmente
cuenta con 19 trabajadores.
Muestra
El muestreo será no probabilístico (no aleatorio), la muestra será la misma que la
población ya que el estudio se realizara en un tiempo determinado de 12 meses, del
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cual se obtendrá la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se
efectuaran las mediciones y observaciones de las variables objeto de estudio.
Para este caso la muestra es igual a la población.
Criterios de selección
Como fuentes primarias de información para la determinación de la población y la
muestra, se tendrá el contacto con la empresa PROESCO S.R.L, en un periodo de 12
meses.
Criterios de inclusión
 Las actividades laborales que desempeña el trabajador presentan riesgos
contra su integridad.
 Mostrar disponibilidad y responsabilidad para trabajar bajo los lineamientos de
prevención de seguridad y salud en el trabajo.
 Participación en IPER, sugiriendo medidas de control.
 Ser mayor de edad.
 Realizar actividades de operación en los proyectos de Instalación de Sistemas
Contra Incendio.
Criterios de Exclusión
 No pertenecer a la empresa
 No mostrar disponibilidad de trabajar de acuerdo al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud.
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de dato, validez y confiabilidad
Técnicas
Revisión de documentos
Se revisara la documentación requerida concerniente a la aplicación del Sistema de
Gestión de Seguridad de en Trabajo – LEY 29783, los documentos a revisar serán:
 Registros de capacitación a los trabajadores en el reglamento interno de
seguridad y salud en el trabajo.
 Registro de exámenes médicos ocupacional realizados.
 Para la medición de la aplicación de la LEY 29783 el instrumento será una lista
de verificación de recomendaciones al inicio y tras su aplicación, esta lista se
encuentra en el (Anexo 06).
 Actualización del IPER (Anexo 13).
 Registros de auditorías realizadas.
 Registros de incidentes y accidentes.
Se revisara la documentación requerida concerniente a registros de accidentes
Validación del Instrumento
La validación del instrumento será realizada durante el desarrollo de la investigación.
Según Hernández S. (2010), la validación del Instrumento debe cumplir con los
siguientes requisitos:
- Confiabilidad, el Test de Shapiro Wilk se usa para constatar la normalidad de un
conjunto de datos, se plantea como hipótesis nula que una muestra X1,….,Xn
proviene de una población normalmente distribuida. Se considera uno de los test
más potentes para el contraste de normalidad, sobre todo para muestras pequeñas
(n<50).
- Validez, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que
pretende medir.
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Validez de Contenido, es el grado en que el instrumento refleja un dominio
específico de contenido sobre lo que se desea medir. Utilizaremos la Validez de
Juicio de Expertos (Anexo Nº 14), las cuales serán evaluadas por 3 especialistas
de la Universidad César Vallejo Lima – Este.
2.5. Métodos de análisis de datos
Análisis Ligados a las Hipótesis
Determinación estadística de las relaciones entre variables
Elección de la prueba estadística para relacionar la hipótesis principal y
específica.
Para probar la hipótesis, primero se hará un análisis inferencial, se hará uso del
programa estadístico Package for the Social Sciences (SPSS 22), prueba de Wilcoxon,
para  muestras relacionadas para que ambas variable dependiente e independiente se
midan antes y después de aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Haciendo uso del Excel 2010, se efectuara el análisis descriptivo de la comparación
de las variables, antes y el después de la aplicación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.6. Aspectos Éticos
La presente investigación respeta la propiedad intelectual; las convicciones políticas,
religiosas y morales; el medio ambiente y la biodiversidad; la responsabilidad social,
política, jurídica y ética; respeto a la privacidad; comprometiéndose a  proteger la
identidad de los individuos que participan en el estudio.
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III. RESULTADOS:
Antes de la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se
realizó la evaluación de los índices accidentabilidad del año 2015.

















Figura Nº 08 – Índices de Accidentabilidad antes de la aplicación del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Fuente: Elaboración propio
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Se realizó la una evaluación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de
antes y después de la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo según LEY 29783, la evaluación se realizó con el formato de base del
cumplimiento de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Anexo 06)
Tabla Nº 02 Pre y Post del Diagnóstico de Línea Base del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo
LINEAMIENTO PUNTAJE - PRE PUNTAJE - POST DIFERENCIA
COMPROMISO - POLITICA - PLANEAMIENTO -
APLICACIÓN 4 138 134
OPERACIONALIZACIÓN - EVALUACIÓN
NORMATIVA - VERIFICACIÓN 38 165 127
CONTROL DE DOCUMENTOS - REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN 16 44 28
PUNTAJE FINAL DEL DIAGNOSTICO 58 370 312
Fuente: Elaboración propio
Figura Nº 09 Puntuación del Diagnóstico de Línea Base del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo
NIVEL DE APLICACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE SST
de 0 a 119 NO ACEPTABLE
de 120 a 238 BAJO
de 237 a 357 REGULAR
de 358 a 476 ACEPTABLE
Fuente: Elaboración propio
Descripción: en la presente figura, según los datos obtenidos de las respuesta sobre
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se puede observar que en
una primera instancia (Pre aplicación) solo se obtiene el 58 puntos, calificándolo como
NO ACEPTABLE; posteriormente en una segunda instancia (Post aplicación) después
de haber aplicado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se obtuvo
370 puntos calificándolo como ACEPTABLE, obteniéndose una diferencia de 312
punto entre el antes y el después.
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Figura Nº 10 Pre y Post del Diagnóstico de Línea Base del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Fuente: Elaboración propio.
Descripción: en la presente figura, según los datos obtenidos del Diagnóstico Base
del Pre y Post aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
se representa los niveles de aplicación en porcentaje, llegando a alcanzar hasta 86,
68, 61 % de aplicación en los diferentes ítems del sistema.
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A continuación, la metodología de cálculo para los resultados:
Tabla Nº 03 Control Administrativo de Asistencia del personal
Fuente: Elaboración propio.

















ENERO 3952 200000 2 20 101 1012.1 102444
FEBRERO 3800 200000 1 2 53 105.3 5540
MARZO 3888 200000 1 3 51 154.3 7938
ABRIL 3312 200000 2 15 121 905.8 109396
MAYO 3600 200000 2 10 111 555.6 61728
JUNIO 3648 200000 1 2 55 109.6 6011
JULIO 3648 200000 2 2 110 109.6 12023
AGOSTO 3744 200000 1 5 53 267.1 14268
SEPTIEMBRE 3744 200000 1 4 53 213.7 11414
OCTUBRE 3744 200000 1 3 53 160.3 8561
NOVIEMBRE 3744 200000 1 10 53 534.2 28536
DICIEMBRE 3456 200000 1 9 58 520.8 30141






ENERO 19 26 8 3952
FEBRERO 19 25 8 3800
MARZO 18 27 8 3888
ABRIL 18 23 8 3312
MAYO 18 25 8 3600
JUNIO 19 24 8 3648
JULIO 19 24 8 3648
AGOSTO 18 26 8 3744
SEPTIEMBRE 18 26 8 3744
OCTUBRE 18 26 8 3744
NOVIEMBRE 18 26 8 3744
DICIEMBRE 18 24 8 3456
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Descripción:
- Índice de Frecuencia: 72 lesiones con incapacidad / cada dos cientos mil horas
hombre trabajado.
- Índice de Gravedad: 383 días perdidos / cada dos cientos mil horas hombre
trabajado.
Tabla Nº 05 Tabla de Ponderación de los Índices de “Accidentabilidad” 2016
Fuente: Elaboración propio.
Descripción:
- Índice de Frecuencia: 18 lesiones con incapacidad / cada dos cientos mil horas
hombre trabajado.
- Índice de Gravedad: 45 días perdidos / cada dos cientos mil horas hombre
trabajado.
Calculo del indicador luego de la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo
Es importante señalar que se realizó un mismo análisis de accidentabilidad antes de
la aplicación, sin embargo se obtuvieron resultados distintos después de la aplicación
















ENERO 3952 200000 1 2 51 101.2 5122
FEBRERO 3800 200000 0 0 0 0.0 0
MARZO 3888 200000 0 0 0 0.0 0
ABRIL 3312 200000 0 0 0 0.0 0
MAYO 3600 200000 1 3 56 166.7 9259
JUNIO 3648 200000 0 0 0 0.0 0
JULIO 3648 200000 0 0 0 0.0 0
AGOSTO 3744 200000 0 0 0 0.0 0
SEPTIEMBRE 3744 200000 0 0 0 0.0 0
OCTUBRE 3744 200000 0 0 0 0.0 0
NOVIEMBRE 3744 200000 1 3 53 160.3 8561
DICIEMBRE 3456 200000 1 2 58 115.7 6698
ANUAL 44280 200000 4 10 18 45.2 816
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Resultado de análisis de cumplimiento de lis indicadores del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo Ley 29783, aplicado a la empresa Proesco S.R.L.
Tabla Nº 06 Cumplimiento de los Índice del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo







N° de Trabajadores capacitados en el
Reglamento Interno de SST X 100/ N° de
Trabajadores.
95 5
N° Trabajadores con Exámenes médicos




N° Diagnostico Línea Base realizado X 100/
N° Diagnostico Línea Base programado
100 0
N° cumplimiento de realización IPER X 100 /
N° Total IPER por cada proceso.
100 0
EVALUACIÓN
N° de auditorías realizados  X 100/ N° de
auditorías programados
100 0
N° de accidentes /
incidentes investigados X 100 / N° de
accidentes /incidentes reportados. 100 0
Fuente: Elaboración propio
Descripción: en la presente Tabla, según los datos obtenidos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, se puede observar (Post aplicación) los
indicadores del sistema:
- Se cumplen en un 95% como es el caso de la capacitación en el reglamento Interno
hacia los trabajadores.
- Se cumplen en un 95% como es el caso de la realización de exámenes médicos
pre ocupacional, ocupacional, post ocupacional.
- Se cumple en un 100 % la aplicación de línea base del sistema de seguridad.
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- Se cumple en un 100% la aplicación del IPER, para cada uno de los procesos de
operación.
- Se cumple al 100% con cada una de las auditorias de seguridad programadas.
- Se cumple al 100% con las investigaciones de accidentes.
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3.1Prueba de Normalidad
Para la prueba de normalidad de los datos se sigue los siguientes criterios:
- Shapiro-Wilk debido a que la muestra es menor a 20
- Si P - Valor es ≥ α, se acepta la Ho = Los datos provienen de una distribución
NORMAL.
- Si P - Valor es < α, se acepta la Ho = Los datos NO provienen de una distribución
NORMAL.
Tabla Nº 06 Prueba de Normalidad – Shapiro Wilk
Fuente: Elaboración propio.
Como vemos en la tabla el valor de sig. es menor a 0.05 tanto el índice de
accidentabilidad del antes como el después de la aplicación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Se concluye que los datos provienen de una
distribución no normal, por ende, para la constatación de la hipótesis se utilizara una
prueba no paramétrica.
3.2Constatación de la Hipótesis
Para la constatación de la hipótesis que fue planteada anteriormente se utilizará la
prueba de WILCOXON para muestras relacionadas la cual se muestra en la tabla N°
07, 08,09 debido a que los datos son de distribución no normal, además que el conjunto
de datos son de una sola muestra a la cual se midió en dos ocasiones la misma





2015 ,718 12 ,001
2016 ,674 12 ,000
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Las hipótesis planteadas anteriormente fueron:
3.2.1. Hipótesis General:
Hipótesis Alterna:
La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo mejora
significativamente el índice de Accidentabilidad en la empresa “PROESCO SRL”,
Cercado de Lima – 2017, existiendo diferencias significativas entre el antes y el
después.
Hipótesis Nula:
La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo no mejora
significativamente el índice de Accidentabilidad en la empresa “PROESCO SRL”,
Cercado de Lima – 2017, existiendo igualdad significativas entre el antes y el después.




Asymp. Sig. (2-tailed) ,002
Fuente: Elaboración propio.
En la tabla estadística de contraste, se muestra que la significancia exacta es de 0.002,
es menor al 0.05 es por lo tanto se acepta la Hipótesis Alterna, aprobando que el Índice
de accidentabilidad tienden a ser diferente antes y después de la aplicación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido a la empresa Proesco
S.R.L.
De esta manera, los resultados muestran argumentos para afirmar que el sistema es










El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo mejora significativamente
el índice de frecuencia de accidentes en la empresa “PROESCO SRL”, Cercado de
Lima – 2017, existiendo diferencias significativas entre el antes y el después.
Hipótesis Nula El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo no mejora
significativamente el índice de frecuencia de accidentes en la empresa “PROESCO
SRL”, Cercado de Lima – 2017, existiendo igualdad significativas entre el antes y el
después.




Asymp. Sig. (2-tailed) ,005
Fuente: Elaboración propio
En la tabla estadística de contraste, se muestra que la significancia exacta es de 0.005,
es menor al 0.05 es por lo tanto se acepta la Hipótesis Alterna, aprobando que el Índice
de frecuencia de accidentes tienden a ser diferente antes y después de la aplicación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido a la empresa
Proesco S.R.L.
De esta manera, los resultados muestran argumentos para afirmar que el sistema es
efectivo con un 95% de confianza.
Hipótesis Alterna
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El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo mejora significativamente el
índice de gravedad de los accidentes en la empresa “PROESCO SRL”, Cercado de
Lima – 2017, existiendo diferencias significativas entre el antes y el después.
Hipótesis Nula
La Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo no mejora
significativamente el índice de gravedad de accidentes en la empresa “PROESCO
SRL”, Cercado de Lima – 2017, existiendo igualdad significativas entre el antes y el
después.




Asymp. Sig. (2-tailed) ,002
Fuente: Elaboración propio
En la tabla estadística de contraste, se muestra que la significancia exacta es de 0.002,
es menor al 0.05 es por lo tanto se acepta la Hipótesis Alterna, aprobando que el Índice
de severidad de accidentes tienden a ser diferente antes y después de la aplicación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido a la empresa
Proesco S.R.L.
De esta manera, los resultados muestran argumentos para afirmar que el sistema es
efectivo con un 95% de confianza.
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IV. DISCUCIONES
Estos estudios dan como resultado positivo, las hipótesis propuestas. Afirmando que
la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si mejora los
índices de Accidentabilidad, ya que se logró cumplir los objetivos establecidos en
seguridad y salud en el trabajo, reduciendo los días perdidos que se generaban por lo
accidentes laborales, y controlando los riesgos presentes en el ambiente laboral,
otorgando al trabajador una mejor calidad de vida.
Esta hipótesis se relaciona con lo referido por Valverde (2011) quien hace referencia:
Es importante que los controles operacionales que se definan sean bien aplicados y
entendidos por los trabajadores ya que se reducirá la ocurrencia de accidentes por
actos humanos; Estoy de acuerdo con el autor por que en los procedimientos o
controles de operación se podrá definir las medidas de control de  los riesgos y peligros
identificados, disminuyendo de esta manera los incidentes y accidentes de trabajo.
De acuerdo con Vasquez (2016), quien refiere que un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional contribuye con la mejora continua de la organización
a través de la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la
empresa y a utilización de herramientas y actividades de mejora; estoy de acuerdo con
el autor ya que el sistema de seguridad y salud en el trabajo contribuirá en la
identificación de peligros y evaluación de cada uno de los procesos, ello contribuirá a
la toma de decisiones para una mejora continua.
de evaluación de peligros y  prevención de riesgos en cada uno de los procesos
productivos.
Continua
Por otro lado Balderrama (2014) nos refiere que es importante y que no se debe de
perder de vista el desarrollo y aplicación de procedimientos en cada uno de los trabajos
o tareas a desarrollar, mismo que los empleados están obligados a conocer y llevar al
pie de la letra pues cada uno de ellos está desarrollado con la intensión de asegurar
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la integridad física de quien lleva a cabo las actividades; concuerdo con el autor cada
procedimiento establecido por la empresa debe de ser conocimiento del trabajador, de
esta manera se tendrá así mismo un registro de capacitación de cada procedimiento.
Por otro lado CHavarria, Lara, Reyes (2010) nos refiere que la implantación del
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para la Universidad de El
Salvador, no solo mejorara las condiciones actuales de Seguridad Salud Ocupacional
para los usuarios, sino que tendrá otro tipo de beneficios, tales como: reducción de
índices de frecuencia y gravedad, promedio de días por lesión, así también la
reducción de días laborales perdidos y incapacidad. Estoy de acuerdo con el autor ya
que al aplicar el sistema de seguridad y salud en el trabajo se podrá determinarlos
controles a los peligros y riesgos que se pueden encontrar en cada puesto de trabajo,
de esta manera minimizar los índices de accidentabilidad y disminuir los días perdidos.
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V. CONCLUSIONES
La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mejora las
los índices de accidentabilidad de la empresa Proesco S.R.L. en Cercado de Lima en
el 2017, debido a que se logró mejorar los índices de frecuencia, gravedad, reducir los
peligros y riesgos existentes se refleja en la disminución de los accidentes de 16 hasta
4 anualmente, así mismo se disminuye los días perdidos de 85 hasta 10 anualmente.
Es por ello que se puede concluir que la aplicación responsable del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo garantiza que los índices de accidentabilidad
laboral mejoraron en 26,929.
Seguido se puede concluir que Plan de Capacitación de Seguridad y Salud en el
Trabajo dirigido al personal si logro mejorar los índices de frecuencia de accidentes
laborales ya que inicialmente este indicador estaba en 72  lesiones con incapacidad
por cada dos cientos mil horas trabajadas (Tabla N°04), mejorando el índice de
frecuencia de accidentes en 18 lesiones con incapacidad por cada dos cientos mil
horas trabajadas (Tabla N°05), las capacitaciones realizadas también aportan a que el
trabajador tenga un mejor desempeño en su puesto laboral.
Finalmente se concluye que la identificación de los peligros y evaluación de riesgos si
logro mejorar los índices de gravedad de accidentes laborales ya que inicialmente este
indicador estaba en 383 días perdidos por cada dos cientos mil horas trabajadas (Tabla
N°04), mejorando el índice de gravedad de accidentes en 45 lesiones con incapacidad
por cada dos cientos mil horas hombre trabajadas (Tabla N°05), además con la




 La primera recomendación es realizar los procedimientos escritos de los
procesos para identificar adecuadamente los peligros y riesgos que se pueden
encontrar dentro del puesto de trabajo, y tomar las medidas de control
necesarias.
 Realizar las auditorías internas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo para poder reconocer cuáles son sus debilidades del sistema y
poder tomar las medidas necesarias, llevando a una mejora que también se
reflejara en las condiciones laborales
 Al comprar los implementos de seguridad del personal se recomienda tener en
cuenta que tiene que ser acorde a las actividades que va a realizar en su puesto
de trabajo y las condiciones ambientales que se encuentra, para que el
desempeño del trabajador sea óptimo.
 Para las actividades propias del puesto de trabajo se recomienda realizar
capacitaciones y controles ergonómicos para determinar posturas
disergonomicas que son innecesarias, y evitar lesiones de en los trabajadores.
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ANEXO 01 – ISHIKAWA DE ACCIDENTABILIDAD
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ANEXO 02 – PARETO DE ACCIDENTABILIDAD
CAUSA DE ACCIDENTES FRECUENCIA
(Accidentes)
PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO
Falta de IPER 4.00 25.00% 25.00%
Actos inseguros 3.00 18.75% 43.75%
No usan EPPS 3.00 18.75% 62.50%
Falta de orden y limpieza 2.00 12.50% 75.00%
Actitud confiada 1.00 6.25% 81.25%
Falta de capacitaión en SST 1.00 6.25% 87.50%
Instalaciones inseguras 1.00 6.25% 93.75%
Distracciones 1.00 6.25% 100.00%
16
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ANEXO 03 - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL DESARROLLO DE TESIS (DIAGRAMA DE GANT)
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ANEXO 04 – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE: SIST. GESTION  DE SEGURIDAD Y SALUD





























Definición Conceptual Definición Operacional DIMENSIONES Indicadores
¿Cómo la aplicación del
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo mejora el índice
de Accidentabilidad en la
empresa “PROESCO SRL”,
Cercado de Lima - 2017?
Determinar cómo la
Aplicación del Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud mejora el índice de
Accidentabilidad en la
empresa “PROESCO SRL”,
Cercado de Lima – 2017.
La Aplicación del Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud mejora
significativamente el índice
de Accidentabilidad en la
empresa “PROESCO SRL”,
Cercado de Lima – 2017.
Es un conjunto de
agentes y factores
articulados en el ámbito
nacional y en el marco
legal de cada estado
que fomenta la









y apoyo, el registro de
información, la
atención, y
rehabilitación en salud y
aseguramiento, la
vigilancia y control de la
salud, la participación y
consulta a los
trabajadores.
Los datos se obtendrán




variable, para analizar los
peligros y riesgos y poder




DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
N° de Trabajadores capacitados en el
Reglamento Interno de SST X 100/ N° de
Trabajadores.
N° Trabajadores con Exámenes médicos
realizados X 100 / N° de Trabajadores.
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos
PLANIFICACIÓN APLICACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
N° Diagnostico Línea Base realizado X 100/
N° Diagnostico Línea Base programado¿Cómo el Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo mejora
el índice de frecuencia de
accidentes en la empresa
“PROESCO SRL”, Cercado
de Lima - 2017?
Determinar cómo el Sistema
de Gestión de Seguridad y
Salud mejora el índice de
frecuencia de accidentes en
la empresa “PROESCO SRL”
Cercado de Lima – 2017.
El Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud mejora
significativamente el índice
de frecuencia de accidentes
en la empresa “PROESCO
SRL”, Cercado de Lima –
2017.
N° cumplimiento de realización IPER X 100
/ N° Total IPER por cada proceso.
¿Cómo el Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
mejora el índice de
frecuencia de gravedad
de los accidentes en la
empresa “PROESCO SRL”,
Cercado de Lima - 2017?
Determinar cómo el Sistema
de Gestión de Seguridad y
Salud mejora el índice de
gravedad de los accidentes
en la empresa “PROESCO
SRL”,  Cercado de Lima –
2017
El Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud mejora
significativamente el índice
de gravedad de los
accidentes en la empresa
“PROESCO SRL”, Cercado de
Lima – 2017.
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
N° de auditorías realizados  X 100/ N° de
auditorías programados
N° de accidentes /











VARIABLE DEPENDIENTE:  ACCIDENTABILIDAD
Definición Conceptual Definición Operacional DIMENSIONES Indicadores
Creus, Mangosio (2011).
La importancia de los
datos estadísticos sobre
accidentes es evidente.
Constituye el registro de la
experiencia pasada y son
la guía de acciones futuras
y reflejan además, el
resultado y la efectividad
de los programas de
seguridad desarrollados.
Los datos se obtendrán
de los registros de
accidentes  los cuales




ACCIDENTABILIDAD Índice de frecuencia X Índice de Gravedad
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FRECUENCIA
N° Accidentes durante el mes X
200,000/Total de horas hombre trabajadas
en el mes.
GRAVEDAD
N° Total de días de trabajo perdido en el
mes X 200,000/N° de horas hombre
trabajadas durante el mes
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ANEXO N 05 - REGLAMENTO INTERNO DE
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
I.  OBJETIVO
Dictar las normas y disposiciones internas de seguridad
e higiene Industrial, además constituye una
herramienta más de prevención de accidentes,
incidentes y/o enfermedades ocupacionales.
Este reglamento incluye:
Reglamento Interno de Seguridad
Plan de Emergencia
Reglamento de Higiene Personal
II.  CAMPOS DE APLICACIÓN
Este documento se aplica a todos los trabajadores de
PROESCO incluyendo los trabajadores de empresas
contratistas y de servicios que estén trabajando dentro
de nuestras instalaciones.
III.  SANCIONES
La empresa sancionará a los trabajadores que
incumplan las disposiciones de este reglamento por
intermedio de CSHI, organismo que acordará el tipo de
sanción de acuerdo a la gravedad de la falta.
IV.  DISPOSICIONES GENERALES
1.  Todo trabajador nuevo recibirá una capacitación en
seguridad, salud e higiene industrial por parte del CSHI que
le permitirá desarrollar sus funciones con seguridad y con
un criterio de prevención.
2.  Todo trabajador al que se le asigne una nueva función
recibirá una orientación complementaria a la inicial de
acuerdo a los riesgos inherentes a su nueva labor.
3.  Todo trabajador promovido de puesto, recibirá una
capacitación adicional a la inicial por parte del CSHI de
manera que le permita asumir sus nuevas funciones en el
aspecto de seguridad, salud e higiene industrial, con
eficiencia.
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4.  Los trabajadores de la empresa contratista y de
servicios recibirán una orientación básica en seguridad,
salud e higiene industrial por parte del jefe de área que
solicito sus servicios antes de iniciar sus labores.
5.  Todos los trabajadores recibirán un reentrenamiento
anual en SHI.
6.  La empresa dará a conocer las normas CSHI a sus
trabajadores y a los de empresas contratistas y de
servicios, así mismo velará por su estricto cumplimiento.
7.  Todo trabajador tiene la obligación de cumplir con lo
siguiente:
7.1.  Mostrar en todo momento durante su permanencia
en la empresa buenos modales, estando prohibido realizar
actos reñidos con la educación y buenas costumbres
(escupir en pisos y/o paredes, escribir en paredes, comer
en la planta, etc.)
7.2.  Mantener su apariencia personal acorde con los
estándares de calidad de nuestra empresa, por lo que su
aseo debe ser optimo (pelo corto y uñas limpias).
8.  Está prohibido:
8.1.  Asistir a trabajar bajo efectos de alcohol y/o drogas.
8.2.  Fumar dentro de la planta.
8.3.  Sacar del recinto de la empresa sin autorización del
Gerente o Jefe cualquier objeto, material, repuesto, etc.
Por más insignificante que parezca.
8.4.  Molestar, jugar, distraer  a otra persona dentro de la
empresa.
8.5.  Robar o esconder pertenencias de otro trabajador o
de la empresa.
V.  REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
1.  DE LOS TRABAJOS DE RIESGO Y LA PROTECCION
PERSONAL:
1.1. TRABAJO EN CALIENTE:
1.1.1.  Verificar la disponibilidad de un extintor antes
de proceder a trabajar con el equipo de soldadura,
corte o calentamiento con soplete. Antes de comenzar
el trabajo cerciórese que esta operación no involucra
riesgo, si tiene duda, consulte con su supervisor.
1.1.2. Está prohibido realizar trabajos de soldadura,
corte o calentamiento con soplete sin autorización del
Jefe  o Supervisor de área donde se va a realizar estos
trabajos.
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1.1.3.  El uso de guantes de cuero o hilo y lentes de
seguridad es obligatorio para trabajos con materiales
calientes.
1.1.4.  NO usar:
1. Lubricantes en las válvulas de los cilindros de
oxigeno, posible causa de explosión.
2. Fósforos ni mechas encendidas, para encender
el soplete; usar el chispero.
1.2. TRABAJO EN ALTURA:
1.2.1. Todo trabajo que se realice a mas de 1.8 metros
de altura del piso o de un borde abierto es Obligatorio
el uso de Arnés.
1.2.2. Se debe de elegir la cuerda o soga adecuada y
para ello lo más importante es el factor de resistencia
recomendado es de 15:1, es decir para una carga de
500 libras (226 Kg) se necesitará una cuerda cuya
resistencia sea no menor a las 7500 libras (3400 Kg).
1.2.3. Si donde se va a trabajar no existe un lugar
donde enganchar el arnés, se deberá colocar una Línea
De Vida, asegurándose que esta cuente con la
resistencia mencionada en el punto 1.2.2
1.2.4. Cuando realice trabajos en partes altas, tome
todas las precauciones para que no caiga objetos, ya
que puede ocasionar accidentes serios a las personas
en las partes bajas.
1.2.5. Para realizar un trabajo en altura (más de 2
metros) debe contar con la autorización del supervisor
de obra.
1.3. TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS:
1.3.1. Está prohibido ingresar a tanques o pozos de
petróleo, agua, subestaciones eléctricas, tovas de
mezcla, etc. sin autorización de su jefe o supervisor de
área. Si tiene la autorización nunca trabaje solo, hágalo
con un compañero que quede fuera por si necesita
apoyo.
1.4. EQUIPOS DE SEGURIDAD Y/O PROTECCION:
1.4.1. Usar el uniforme, zapatos e implementos de
protección personal proporcionados por la empresa en
forma correcta. Conservándolos limpios y en buen
estado, esta prohibido sacarlos fuera de la empresa o
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dejar de usarlos a menos que cuente con autorización
del Supervisor.
En el caso del protector auditivo, su uso es obligatorio
para todos los trabajadores durante todo el tiempo
que permanezcan dentro de la planta.
1.4.2. Es obligatorio el uso de máscara para protección
respiratoria y faja para protección de columna, donde
se requiera por la naturaleza del trabajo.
El incumplimiento del uso de los implementos
de seguridad es sancionado con:
- Amonestación verbal por primera vez.
- Amonestación escrita por segunda vez.
- Suspensión por tercera vez.
- La empresa entregara máscara de protección
a los trabajadores que por la naturaleza del
trabajo que realizan sea necesario su uso.
- En caso por deterioro por el uso ordinario,
los implementos de seguridad serán
reemplazados por la empresa.
- El trabajador es responsable del cuidado y
uso adecuado de la máscara de protección,
faja de seguridad y protectores auditivos.
- El encargado de la distribución de los equipos
de seguridad Encargado de Almacén,
Administrador (RRHH); los encargados de
controlar que todo se encuentre en buen
estado son los Jefes y/o Supervisores, RRHH.
1.4.3. No modificar “para mayor comodidad” un
equipo o dispositivo de protección o seguridad ya que
puede disminuir su eficiencia.
1.4.4. Está prohibido usar implementos de protección
personal de otro trabajador ya que puede ser causa o
contagio de enfermedad y/o infección.
1.4.5. Es obligatorio colocar letreros de seguridad y
avisar al personal del área cuando se va a realizar
trabajos de peligro.
1.4.6. Es obligatorio colocar ventiladores y/o
extractores cuando  se trabaja en un área cerrada y se
produce vapores, humos o polvos.
1.4.7. Todo trabajador debe conocer la ubicación de
los equipos contra incendio (extintores) de su área. No
obstruya el acceso a estos implementos de seguridad.
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1.5. TRABAJOS ELECTRICOS – ELECTRONICOS:
Antes de comenzar un trabajo:
1.5.1. Desconectar la energía eléctrica de la maquina
o equipo antes de realizar el trabajo.
1.5.2.  Asegúrese de evitar una re-conexión mediante
un aviso de “Maquina en mantenimiento”.
1.5.3. Comprobar la ausencia de energía eléctrica
antes de realizar el trabajo.
1.5.4.  Al efectuar el trabajo el equipo tiene que
encontrarse aislado. Asimismo evitar los contactos
con los puntos de energía eléctrica.
1.5.5. Verificar que la maquina este conectada a
tierra.
1.5.6. Verificar si existen cables y/o uniones
recalentadas, esto deben ser sustituidos antes de
entregar el trabajo.
1.5.7. Asegúrense que todos los equipos eléctricos y
electrónicos estén instalados con el respectivo
dispositivo de seguridad para caso de sobrecarga.
1.5.8.  Está prohibido realizar trabajos eléctricos:
1.5.8.1.  Si la ropa o el cuerpo están
húmedos.
1.5.8.2.  Cuando el cuerpo tenga objetos
metálicos como sortijas, cadenas, esclavas,
etc.
1.5.8.3.  Si se siente mal de salud o
desconcentrado.
1.5.8.4.  Cuando se trate de un trabajo de
alta tensión.
1.5.8.5.  Si se encuentra solo.
1.5.9.  Está prohibido realizar conexiones con cables
pelados directamente al tomacorriente, sin cortar con
el respectivo enchufe.
1.6.  DE LOS ACTOS SUBESTANDARES
1.6.1.  Está Prohibido:
1.6.1.1. Hacer caso omiso de las normas, avisos,
señales de seguridad, alerta y/o información ya
que pone en riesgo su salud y la de sus
compañeros.
1.6.1.2. Usar aire comprimido para limpiarse el
cuerpo o la ropa, ya que puede causarle una
lesión.
1.6.1.3. Trabajar con pulseras, cadenas, relojes,
llaveros, ropa suelta, cabello largo. Etc. Que
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pueda ser atrapado por una maquina o equipo
en movimiento.
1.6.1.4.  Pasar por debajo de una carga
suspendida o levantadas por cualquier medio o
sistema de elevación.
1.6.1.5.  Usar guantes o trapo para coger un
objeto cuando se va a esmerilar ya que puede
ser atrapado por la piedra. Asimismo, antes de
usar un esmeril, compruebe su correcto
funcionamiento encendiéndolo y poniéndose a
un costado antes de usarlo, al esmerilar
protegerse la vista con lentes o protector visual
del equipo.
1.6.1.6.  Tornear, ranurar, cortar o esmerilar sin
lentes de seguridad.
1.6.1.7. Dejar electrodos o varillas de soldar en
la tenaza de la maquina.
1.6.2. Cuando levante un peso o carga, hágalo
manteniendo la espalda recta y soportando el peso en
las piernas, no en la columna. Solicitar ayuda cuando
sea necesario.
1.6.3. El accionamiento de interruptores, enchufes,
etc. debe hacerse con la mano derecha ya que está
más alejada del corazón (en caso de descarga
eléctrica).
1.6.4. Si están realizando trabajo en partes altas (a mas
de 3 metros) evite pasar por ese lugar, si le es
indispensable cruzar por allí, transite teniendo
precaución que no le caiga algún objeto. Así mismo
acordonar el área para evitar el tránsito de personas
ajenas a la labor realizándose.
1.6.5.  Si se va a realizar un trabajo en una pendiente y
se va a requerir el uso de una escalera, esta debe de
ser asegurada para prevenir que se deslice u causar
algún accidente.
1.6.6.  Antes de realizar un trabajo, labor, acción, etc.
usa la regla OPA (Observa, Planea, Actúa.
2.  MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
2.1. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:
2.1.1.  Antes de encender un equipo, compruebe que
esté en buen estado y que no hayan otras personas
manipulando el mismo equipo en otra área. Trabaje
en equipo distribuyendo las tareas.
2.1.2.  Después del uso de las herramientas medianas
a grandes como tecles, guinches, carretillas,
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compresoras, etc. se debe  colocar en una zona donde
no obstruya el transito hasta terminar el trabajo y
luego ser guardados en el almacén o devolver al lugar
de donde se saco.
2.2. DE LAS HERRAMIENTAS:
2.2.1.  Revisar las herramientas antes de usarlas.
2.2.2.  Está Prohibido:
2.2.2.1.  Usar una herramienta, dispositivo
o equipo que no sea adecuado para el
trabajo que se realiza.
2.2.2.2.  Usar equipo defectuoso.
2.2.2.3.  Dejar herramientas en las
maquinas ya que se puede caer en las
partes móviles a estas y causar daños.
2.2.2.4.  Dejar las herramientas en lugares
con humedad o muy cercanas a una fuente
de agua (riesgo de cortocircuito).
2.2.2.5.  Solo personal autorizado deberá
reparar las maquinas eléctricas, mecánicas
o electrónicas.
2.2.2.6.  El personal tiene la obligación de
tomar las precauciones para evitar generar
chispas o fuego.
2.2.2.7.  Los trabajadores deberán tener en
buenas condiciones sus herramientas
2.2.2.8.  Antes de realizar cualquier trabajo
que desconozca, entérese de los riesgos y
evítelos.
2.2.2.9.  No pisar los cables o mangueras
con carretillas, coches o pisándolos.
3. DE LA PARTICIPACION, CAPACITACION DEL PERSONAL EN
PLAN DE SHI
Es deber del trabajador de PROESCO, contratista o
personal de servicio:
3.1. Promover en todo momento los principios y políticas
del CSHI, asimismo colaborar activamente en los
programas de Capacitación de seguridad, con el objeto de
mantener un ambiente seguro y sano donde desarrollar
nuestro trabajo.
3.2.  Hacer recordar o enseñar las reglas del CSHI a
supervisores, compañeros, contratista o personal de
servicio, especialmente cuando no lo cumpla.
3.3.  Hacer de conocimiento al Supervisor de toda
situación subestándar que pueda ocasionar un accidente.
3.4.  Reportar inmediatamente al Supervisor o Jefe de
área y al personal de CSHI cualquier accidente o incidente
ocurrido.
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3.5.  Colaborar con la investigación del accidente o
incidente para lograr que las causas que lo originaron se
eliminen.
3.6.  Conservar en buen estado, ordenados y limpios, las
maquinas, equipos, herramientas, material en proceso y
producto terminado. De igual manera las instalaciones de
la empresa y ambientes de la empresa.
3.7.  No dejar objetos como herramientas, maderas,
tubos, cilindros, etc., obstruyendo el acceso a puertas,
salidas, zonas de evacuación, extintores, etc.
3.8.  Recoger, leer y archivar los boletines, resúmenes de
capacitación o cualquier otra información de SHI que se
le facilite. Asimismo poner en práctica lo leído y
escuchado.
3.9. Asistir de Manera Obligatoria a todas las reuniones,
capacitaciones del comité de seguridad y higiene
industrial que se desarrollara en los días y horas
dispuestas.
VI. PLAN DE EMERGENCIA
3.  OBJETIVO
Organizar y capacitar a todo el personal para hacer
frente a situaciones de emergencia.
4.  DEFINICIONES Y FUNCIONES
BRIGADA DE ATAQUE; Conjunto de personas
organizadas y entrenadas que tienen como finalidad:
- Tomar acción directa en caso de incendio o
explosión en su área de trabajo para
controlar la emergencia y reducir sus efectos
destructivos y sobre todo pérdidas humanas.
- Atender y evacuar al personal herido en una
situación de emergencia (incendio, explosión
y accidente que impidan al accidentado
moverse por sus propios medios).
COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL (CSHI)
Organizar y capacitar a todo el personal para hacer
frente a situaciones de emergencia.
Jefe de Brigada (Representada por el Supervisor en
Obra); Dirige la brigada durante la emergencia
solicitando apoyo de RRHH en caso lo considere
necesario.
Deberá presentar a la brevedad un informe del suceso
consignando las posibles causas y los daños ocurridos.
Este informe lo debe dirigir a Jefe de Operaciones  y
Administración (RRHH).
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El Centro de Control (Área Administrativa); Contar
con los planos de las instalaciones actualizado, listado
de personal en obra y números telefónicos de la alta
gerencia de la empresa, además de otras personas
importantes de la empresa.
Mantener al día los teléfonos de ayuda externa.
En el caso de accidente personal que impida al
accidentado movilizarse por sus propios medios, en
horas laborables, avisara al departamento de RRHH y
fuera de hora laborable llamara al CUERPO DE
BOMBEROS AL TELÉFONO: 116
solicitando atención para la emergencia y comunicar
5.  CASOS
El plan de emergencia contempla los siguientes casos:
CASO  1 : Incendio y/o Explosión
CASO  2 : Sismo
CASO  3 : Accidentes Graves
CASO  4 : Accidentes Menores









 El trabajador descubre fuego o percibe una
explosión en alguna rea de las instalaciones de
la empresa.
 El trabajador del taller deberá activar la sirena
del sistema de alarma.
 Se inician las acciones de control del siniestro
por parte de la brigada.
 Una persona de la brigada sale al pasadizo o
vigilancia para informar acerca de la
emergencia y tipo de ayuda necesaria.
 El personal al escuchar la emergencia debe
continuar en su puesto de labor para no causar
alboroto,  si el siniestro no es en su área de
trabajo.
 Los supervisores serán los únicos en salir al
pasadizo para informarse del tipo de
emergencia y de ser preciso, pedir ayuda al
grupo o personal a su cargo.
 Una vez reunidos en el pasadizo central, el
mensajero y el vigente indicarán a los reunidos
en forma clara y concisa lo siguiente:
o Lugar del siniestro
o Tipo de fuego que lo ha producido




 La brigada se dirigirá inmediatamente a la
zona afectada con los implementos de
ayuda necesaria.
 Si no es posible controlar el incendio se
llamara a los bomberos al 116 para solicitar
ayuda externa.
 Al término del siniestro, el personal de
mayor jerarquía que se encuentre presente
dentará las instrucciones del caso para
normalizar las actividades de la empresa.






 Cuando el Supervisor y/o jefe de obra
perciba un movimiento telúrico (temblor),
se pondrá en sentido de alerta para
prevenir a su personal.
El personal deberá proceder de la siguiente
manera:
 Si se esta trabajando con alguna
herramienta eléctrica, esta tendrá que
desconectarse.
 Si se esta trabajado en altura, se deberá
bajar con calma y colocarse en un lugar
seguro.
Paso 4
 Si esta usando alguna herramienta de corte
o soldadura, deberá detener la maquina.
Cuando se hayan desactivado y/o apagado los
equipos, el personal deberá salir
ordenadamente hasta una zona segura antes
señalada por el Supervisor o Jefe.
Cuando termine el movimiento telúrico.
 Si el temblor no ha causado daños: el
personal deberá regresar a continuar con
sus labores normales.
 Si el temblor ha ocasionado daños: esperar
las órdenes de sus supervisores.






 Se produce un accidente donde la(s)
victima(s) no puede(n) moverse por sus
propios medios.
 Cualquier persona deberá colocarse en
sentido de alerta y pedir ayuda.
 Si se escucha pedido de ayuda de alguna
persona, se deberá ubicar la procedencia
del pedido de ayuda, y si esta al alcance y
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no se corre riesgo, se deberá socorrer
inmediatamente.
 El Jefe o supervisor deberá llamar al Cuerpo
general de Bomberos al  116 solicitando
atención para emergencia.
 Una vez atendido o evacuado el (los)
herido(s), en personal de mayor jerarquía
normalizara  las labores del personal.






 El accidentado deberá ser llevado
inmediatamente a vigilancia.
 El Jefe o Supervisor deberá determinar si es
necesario llamar al Cuerpo General de
Bomberos.
 El Jefe deberá llamar a Administracion-
RRHH para coordinar una clínica afiliada
cercana a su zona para el traslado.
 Si es necesario, el Supervisor, jefe o
personal responsable, deberá comunicarse
con el Cuerpo General de Bomberos al 116
solicitando atención para emergencia.
 El Cuerpo General de Bomberos prestaran
los primeros auxilios al accidentado, y de
ser necesario trasladarlo a la Clínica que se
le brindo en la información requerida
antes.
VII. REGLAMENTO DE HIGIENE PERSONAL
FINALIDAD:
Propiciar en los trabajadores de la Empresa la toma
de conciencia sobre la importancia de la higiene
personal en el ambiente laboral mediante la
promoción del adecuado cumplimiento de las normas
de higiene dentro de la actividad industrial.
OBJETIVO:
Promover el mejoramiento de la condición de higiene
personal de los trabajadores protegiendo su vida y
bienestar mediante la prevención de enfermedades
que se puedan derivar de ello.
Adoptar medios y/o sistemas de higiene de sanitarios
que garanticen la salud del trabajador y por tanto la
mejora de la productividad.
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Identificar las áreas de mayor riesgo que afecten la
integridad  de la salud individual y medio laboral
originados por el tiempo de trabajo y/o acciones
propias del ambiente, con el fin de priorizar su
atención  mejoramiento.
Difundir entre los trabajadores los hábitos de higiene
personal, permitiéndoles su autovaloración y estima.
OBJETIVO:
Cada trabajador deberá contar con sus útiles básicos
de aseo personal (peine, cepillo, crema dental, toalla
pequeña, jabón, etc.)
El trabajador dispone de 02 uniformes, por tanto
deberá intercambiarse mínimo 2 veces durante la
semana.





- Uñas limpias y recortadas.
- Manos limpias y libres de artículos de
joyería.
No se usaran prendas de vestir sueltas, desgarradas o
rotas, ni corbatas, cadenas de llaveros o relojes cuando
se trabajen junto a maquinaria en movimiento.
No  se llevara en los bolsillos objetos afilados con
punta, ni materiales explosivos o inflamables.
Cada vez que el trabajador haga uso de los servicios
higiénicos, este deberá cumplir con las normas de
higiene básicas tales como: lavarse las manos antes de
salir del baño, etc.
No esta permitido que los trabajadores lleven
alimentos a los talleres, almacenes, etc.
Los trabajadores deberán conservar su lugar de
trabajo ordenado y limpio en todo momento.
No fumar durante su permanencia en la planta.
SUPERVISION Y CONTROL:
Para el cumplimiento de los presentes lineamientos
de higiene personal es de importancia la toma de
conciencia de cada uno de los trabajadores para
cuidar de su salud así como de un ambiente labora;
por lo que se deberá tener presente:
La implementación masiva de medios de difusión
sobre la practica de hábitos de aseo personal en los
servicios higiénicos y lugares adecuados.
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Los supervisores de cada área serán los encargados
de controlar la presentación del trabajador.
El Área de Administracion realizara inspecciones
periódicas para evaluar la presentación del personal
(uniforme, afeitado, corte de cabello, higiene de uñas,
etc.) y llevara un registro de estas inspecciones, los





ANEXO 06 – DIAGNOSTICO DE LÍNEA BASE POST APLICACIÓN DEL SG SST
Fecha: 01/12/2016
Instrucciones: En base a los datos de la empresa , describa y responda las siguientes preguntas
Etapa 1: Evaluar el sistema de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa
Instrucciones:
2° Verifique el cumplimiento y escriba SI o NO, según corresponda.
3° Asigne un puntaje de acuerdo a los criterios y escriba del 0 al 4, según corresponda (en la columna calificación)
Puntaje Criterios
4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del
2 Regular,  no cumple con algunos criterios críticos de evaluación
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del
0 No existe evidencia alguna sobre el tema
4° Cite la fuente o documento donde se encuentra el indicador.
LINEAMIENTOS INDICADOR FUENTE SI NO
Calificación
(0-4)
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se aplique un sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
X 3
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud
en el trabajo.
X 3
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para
asegurar la mejora continua.
X 3
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se
fomenta el trabajo en equipo.
X 3
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del
trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
X 3
Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre
empleador y trabajador y viceversa.
X 3
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
X 3
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
X 3
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. X 3
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el
trabajo.
X 3
Diagnóstico Base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Empresa Proyectos Especiales Colorado S.R.L.
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
1°  Lea cuidadosamente cada indicador de la"Lista de verificación de lineamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SGSST)"
5° Al final de la tabla, revise el puntaje obtenido y contraste el nivel de implementación del sistema de SST con la
siguiente tabla:
6° Avance la tarea sólo hasta la unidad que corresponde. A medida que avanza envié, como evidencia, este único
archivo
7° En base al puntaje obtenido, podrá apreciar, como referencia, el nivel de aplicación del sistema de seguridad y
salud en el trabajo de su empresa
I. Compromiso e Involucramiento
Principios
83
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo,
específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.
X 4
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima
autoridad de la empresa, entidad pública o privada.
X 4
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la
política de seguridad y salud en el trabajo.
X 4
Su contenido comprende:
* El compromiso de protección de todos los miembros de la
* Cumplimiento de la normatividad.
* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
organización.
por parte de los trabajadores y sus representantes.
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros
sistemas de ser el caso.
X 4
Se  toman  decisiones  en  base al  análisis  de  inspecciones,  auditorias,
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas,  avances de
programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando
el seguimiento de las mismas.
X 4
El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de
implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X 4
El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.
X 2
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
X 4
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los
niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada. X 4
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión
de seguridad y salud el trabajo.
X 4
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la
definición de estímulos y sanciones. X 4
Competencia
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada
puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de









III. Planeamiento y aplicación 4
Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  de  línea  base  como
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. X 4
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
X 4
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
X 4




* Todas las actividades
* Todo el personal
* Todas las instalaciones
X 4
El empleador aplica medidas para:
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de
trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales
* Mantener políticas de protección.
* Capacitar anticipadamente al trabajador.
X 4
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  (01) vez al año como
mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. X 4
La evaluación de riesgo considera:
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los
trabajadores.
* Medidas de prevención.
X 4
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de
peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y
verificado su aplicación.
X 4
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de aplicar,
que comprende:
* Reducción de los riesgos del trabajo.
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
* La  mejora continua  de  los  procesos, la  gestión del  cambio, la preparación
y respuesta a situaciones de emergencia.
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
* Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
X 3
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización
y están documentados.
X 3
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. X 2
Las  actividades  programadas  están  relacionadas con  el logro de los objetivos. X 2
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud
en el trabajo. X 4
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento
periódico. X 3
Se señala dotación de recursos humanos y económicos X 3
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función












El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria.
(Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). X 3
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de
empleadores con menos de 20 trabajadores).
X 3
El empleador es responsable de:
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las
condiciones de trabajo.
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al  trabajador  antes, durante y al
término de la relación laboral.
X 3
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad
y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. X 3
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a
zonas de alto riesgo. X 3
El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes  físicos,  químicos,
biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o
trabajadora.
X 3
El empleador asume los  costos de las  acciones de seguridad  y salud ejecutadas
en el centro de trabajo. X 3
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los
riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  protección  que
corresponda.
X 3
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. X 4
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. X 2
Los  representantes  de  los  trabajadores  han  revisado  el  programa  de
capacitación. X 4
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la
materia.
X 2
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo
o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. X 2
Las capacitaciones están documentadas. X 3
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
* Durante el desempeño de la labor.
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración
de su contrato.
* Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  desempeña  el
trabajador.
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la
prevención de nuevos riesgos.
* Para la actualización periódica de los conocimientos.
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.




Las medidas de prevención y  protección  se  aplican  en el orden de prioridad:
* Eliminación de los peligros y riesgos.
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando
medidas técnicas o administrativas.
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que
incluyan disposiciones administrativas de control.
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos
que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
*  En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,










La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2
La supervisión permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo.
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
X 2
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. X 2
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud
en el trabajo. X 2
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación
laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
X 3
Los trabajadores son informados:
* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.
* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la
evaluación de su salud.
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer
discriminación.
X 3
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones
preventivas o correctivas al respecto.
X 3
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. X 4
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro
de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en
riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.
X 3
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes
de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. X 2
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada
en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. X 3
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. X 2
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y
preventivas adoptadas.
X 2
Se investiga  los accidentes  de  trabajo,  enfermedades  ocupacionales  e
incidentes peligrosos para:
* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
momento de hecho.
* Determinar la  necesidad modificar dichas medidas.
X 3
Se  toma  medidas   correctivas para  reducir   las   consecuencias   de
accidentes.
2
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de
las acciones correctivas. X 3
El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  accidente  de  trabajo  o





















La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su
relación entre ellos.
X 4
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
X 4
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
* Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  información  relativa  a  la
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la
organización.
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   o   de   sus
representantes  sobre  seguridad  y salud  en  el  trabajo  se  reciban  y atiendan
en forma oportuna y adecuada
X 4
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de
seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los
relacionados con el puesto o función del trabajador.
X 4
El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud
en el trabajo.
* Capacitado al trabajador  en referencia  al contenido del reglamento interno de
seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar
visible.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud
en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados
con el puesto o función, el primer día de labores
X 4
El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento  por
parte  de  la  organización  de  los requisitos  de seguridad y salud.
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la
propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la
adquisición de bienes y servicios.
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de
utilizar los bienes y servicios mencionados.
X 2
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control
de los documentos que se generen por esta lista de verificación.
X 2
Este control asegura que los documentos y datos:
* Puedan ser fácilmente localizados.
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
* Están disponibles en los locales.
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
* Sean adecuadamente archivados.
X 2
El empleador ha implementado registros  y documentos del sistema de gestión
actualizados y a disposición del trabajador referido a:
* Registro  de  accidentes  de  trabajo, enfermedades  ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las
medidas correctivas.
* Registro de exámenes médicos ocupacionales.
* Registro del  monitoreo de agentes  físicos, químicos, biológicos, psicosociales
y factores de riesgo disergonómicos.
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
* Registro de estadísticas de seguridad y salud.
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento  y simulacros de
emergencia.
* Registro de auditorías.
X 2
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de
trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes
ocurridos a:
* Sus trabajadores.
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.
* Beneficiarios bajo modalidades formativas.
* Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad
pública o privada.
X 2
Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables.
* Permite su seguimiento.
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El Plan de Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos, para el II Semestre del
año 2015 constituye un instrumento que determina las prioridades de capacitación de
los colaboradores de PROESCO S.R.L.
La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de
manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla
conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes
frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral. Como
componente del proceso de desarrollo de los Recursos Humanos, la capacitación
implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr
la integración del colaborador a su puesto en la organización, el incremento y
mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y laboral en la
empresa. Y, por otro un conjunto de métodos técnicas y recursos para el desarrollo de
los planes y la implantación de acciones específicas de la empresa para su normal
desarrollo. En tal sentido la capacitación constituye factor importante para que el
colaborador brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es un proceso
constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus
actividades, así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo
del colaborador.
El Plan de Capacitación incluye los colaboradores que integran la empresa,
agrupados de acuerdo a las áreas de actividad y con temas puntuales, algunos de
ellos recogidos de la sugerencia de los propios colaboradores, identificados en las
Fichas de Desempeño Laboral; así mismo está enmarcado dentro de los
Procedimientos para capacitación, con un presupuesto asignado para el II Semestre
del ejercicio 2015 de S/. 1500,00 y de un monto estimado anual de S/. 3000, 00 Nuevos
Soles.
Estamos seguros que las actividades de Capacitación programados en el presente
cumplirán con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2015 -2018.
PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
I. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
PROESCO S.R.L., dedicada a la prestación de servicios de instalación de sistemas
de extinción de incendio; Instalación de sistemas de detección de incendios;









El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado en
las actividades laborales. Esto es de especial importancia en una organización
que presta servicios, en la cual la conducta y rendimiento de los individuos influye
directamente en la calidad y optimización de los servicios que se brindan.
Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los
que las organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de
constituir dos fuerzas internas de gran importancia para que una organización
alcance elevados niveles de competitividad, son parte esencial de los fundamentos
en que se basan los nuevos enfoques administrativos o gerenciales.
La esencia de una fuerza laboral motivada está en la calidad del trato que recibe en
sus relaciones individuales que tiene con los ejecutivos o funcionarios, en
la confianza, respeto y consideración que sus jefes les prodiguen
diariamente. También son importantes el ambiente laboral y la medida en que éste
facilita o inhibe el cumplimiento del trabajo de cada persona.
Sin embargo, en la mayoría de organizaciones de nuestro País, ni la motivación, ni el
trabajo aprovechar significativos aportes de la fuerza laboral y por consiguiente el
de obtener mayores ganancias y posiciones más competitivas en el mercado.
Tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de la
capacitación como uno de los elementos vertebrales para mantener, modificar o
cambiar las actitudes y comportamientos de las personas dentro de las
organizaciones, direccionado a la optimización de los servicios Diseño y desarrollo de
proyectos Industriales.
En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitación Anual en el área del
desarrollo del recurso humano y mejora en la calidad del servicio al cliente.
III. ALCANCE
El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que trabaja en
la empresa PROESCO S.R.L.
IV. FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la capacitación se
lleva a cabo para contribuir a:
Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al incremento de
la productividad y rendimiento de la empresa.
 Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el interés por
el aseguramiento de la calidad en el servicio.
 Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la empresa en materia de
personal, sobre la base de la planeación de recursos humanos.
 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad








 La compensación indirecta, especialmente entre las administrativas, que
tienden a considerar así la paga que asume la empresa para su participación
en programas de capacitación.
 Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de
trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más
estables.
 Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que alienta la
iniciativa y la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de la fuerza de
trabajo.
V. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACION
4.1 Objetivos Generales
 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que
asuman en sus puestos.
 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para
otros puestos para los que el colaborador puede ser considerado.
 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo
satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo
a la supervisión y acciones de gestión.
4.2 Objetivos Específicos
 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la Empresa,
su organización, funcionamiento, normas y políticas.
 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de
requerimientos para el desempleo de puestos específicos.
 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de
actividad.
 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y
rendimiento colectivo.
 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes,
objetivos y requerimientos de la Empresa.
 Apoyar la continuidad y desarrollo institucional.
VI. METAS
Capacitar al 100% Gerentes, jefes de departamento, secciones y personal operativo
de la empresa PROESCO S.R.L.
VII. ESTRATEGIAS
Las estrategias a emplear son.
– Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando cotidianamente.









– Metodología de exposición – diálogo.
VIII. TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACION
8.1 Tipos de Capacitación
Capacitación Inductiva: Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo
colaborador, en general como a su ambiente de trabajo, en particular.
Normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de Personal, pero
puede también realizarse previo a esta. En tal caso, se organizan programas de
capacitación para postulantes y se selecciona a los que muestran mejor
aprovechamiento y mejores condiciones técnicas y de adaptación.
Capacitación Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios que se producen
en el personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas
pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos.
Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la adopción
de nuevas metodología de trabajo, nueva tecnología o la utilización de nuevos equipos,
llevándose a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo empresarial.
Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar
“problemas de desempeño”. En tal sentido, su fuente original de información es la
Evaluación de Desempeño realizada normal mente en la empresa, pero también los
estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles
son factibles de solución a través de acciones de capacitación.
Capacitación para el Desarrollo de Carrera:
Estas actividades se asemejan a la capacitación preventiva, con la diferencia de que
se orientan a facilitar que los colaboradores puedan ocupar una serie de nuevas o
diferentes posiciones en la empresa, que impliquen mayores exigencias y
responsabilidades.
Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad presente de los
colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro diferente a la situación actual en
el que la empresa puede diversificar sus actividades, cambiar el tipo de puestos y con
ello la pericia necesaria para desempeñarlos.
8.2 Modalidades de Capacitación
Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de las
siguientes modalidades:
Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a
proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento.
Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de
recientes avances científico – tecnológicos en una determinada actividad.
Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y
experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de
actividad.
Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de
conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas,








Complementación: Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que
maneja solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y
requiere alcanzar el nivel que este exige.
8.3 Niveles de Capacitación
Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse en los
siguientes niveles:
Nivel Básico: Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una ocupación
o área específica en la Empresa. Tiene por objeto proporcionar
información, conocimientos y habilidades esenciales requeridos para el desempeño en
la ocupación.
Nivel Intermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y
experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella. Su objeto es
ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de
especialización y mejor desempeño en la ocupación.
Nivel Avanzado: Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y
profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta. Su objeto es
preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de tareas de mayor exigencia y
responsabilidad dentro de la empresa.
IX. ACCIONES A DESARROLLAR
Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas por los
temarios que permitirán a los asistentes a capitalizar los temas, y el esfuerzo realizado
que permitirán mejorar la calidad de los recursos humanos, para ello se
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Actitud en el trabajo.
Uso de maquinas, equipos y herramientas.
Llenado de check List.
X. RECURSOS
10.1 HUMANOS: Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores
especializados en la materia, como: licenciados en administración, contadores, Ing.
Civil, Ing. Industrial.
10.2 MATERIALES:
INFRAESTRUCTURA.- Las actividades de capacitación se desarrollaran en ambientes
adecuados proporcionados por la gerencia de la empresa.
MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS.- está conformado por carpetas y mesas de trabajo,
pizarra, plumones, total folio, equipo multimedia, TV-VHS, y ventilación adecuada.
DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO.- entre ellos tenemos: certificados,
encuestas de evaluación, material de estudio, etc.
XI. FINANCIAMIENTO
El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con ingresos
propios presupuestados de la institución.
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Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de
peligro, evaluación de riesgos y determinación de controles relacionados a la
Seguridad y Salud en el Trabajo en las actividades e instalaciones relacionadas con los
procesos de Proesco S.R.L.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de Proesco
S.R.L., así como a todos sus contratistas y visitantes.
3. DEFINICIONES
3.1.Áreas de Riesgo Alto
Es aquella área o equipo asociado a una tarea con Riesgo Alto.
3.2.Consecuencia:
Resultado o gravedad de un evento especifico que afecta a Personas, Propiedad o
Procesos.
3.3.Facilitador
Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional que guiara a los participantes del
IPER e el desarrollo adecuado del proceso.
3.4.Gestión de Riesgo
Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para la identificar peligros,
evaluar, controlar y monitorear los riesgos.
3.5.Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
Proceso que permiten reconocer la existencia y características de los peligros para
la evaluar la magnitud d los riesgos asociados, teniendo en cuenta la adecuación
de los controles existentes y decidir si dichos riesgos son o no aceptables.
3.6.Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR Especifico):
Es un documento firmado y autorizado para cada turno de trabajo, por el
Supervisor o Responsable del Área de trabajo y Visado por el Coordinador de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el cual se permite efectuar tareas en zonas o
ubicaciones que son peligrosas, que pueden ser tareas con riesgo extremo, alto,
moderado o bajo en el IPERC, como:
 Los trabajos rutinarios o no rutinarios definidos por las autoridades de
Proesco S.R.L. (trabajo en altura, espacios confinados, trabajos en caliente,
excavaciones y zanjas e izaje y grúas).
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3.7.Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR Genérico):
Es un documento autorizado y firmado para cada turno de trabajo, por el
Supervisor o Responsable del Área de trabajo y Visado por el Coordinador de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el cual se permite efectuar tareas en zonas o
ubicaciones que son peligrosas, que pueden ser tareas con riesgo extremo, alto,
moderado o bajo en el IPERC, como:
 Trabajo de alto riesgo o no rutinario y con nivel de consecuencia
catastrófico (5) para la persona
3.8.Matriz IPER
Inventario de todos los peligros identificados, riesgos asociados y controles
existentes en Proesco S.R.L., esta dado por los registros del IPER desarrollado.
3.9.Lugar de Trabajo.
Cualquier sitio físico en el cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo
bajo control de Proesco S.R.L.
3.10. Mapa de Riesgo
Representaciones graficas de los diferentes niveles de riesgo identificados en el
IPER.
3.11. Peligro.
Condiciones o acto con el potencial de producir una lesión, enfermedad, daño a la
propiedad o perdida al proceso.
3.12. Probabilidad.
Posibilidad de que un evento especifico ocurra.
3.13. Riesgo.
Es una medida de peligro y consiste en la combinación entre la probabilidad y
consecuencia asignada a dicho peligro.
3.14. Riesgo Aceptable.
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que es tolerable para Proesco S.R.L.,
teniendo en cuenta las obligaciones legales y la Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
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3.15. Riesgo No Aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que no es tolerable para Proesco S.R.L.,
teniendo en cuenta las obligaciones legales y la Política de Seguridad y Salud e el
Trabajo.
3.16. Tareas rutinarias:
Secuencias de actividades que se realizan repetidamente más de una vez dentro
de un periodo de 3 meses, las cuales pueden ser programadas y/o no
programadas.
3.17. Tareas no rutinarias:
Actividades que se desarrollan eventualmente un vez cada 3 meses o mayor
tempo, las mismas que no so repetitivas y/o no programadas.
4. RESPONSABILIDAD
4.1.Supervisor y/o trabajador
 Contribuir con su experiencia y participación de manera activa en el
proceso IPER.
4.2.Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Facilitar el proceso de IPER y orientación a los participantes de acuerdo a
la metodología.
 Mantener actualizado el IPER y verificar la implementación de los
controles.




5.1.1. Todos los trabajadores y supervisores se encuentran en la obligación y en
el derecho de participar en las actividades de Gestión de Riesgos de sus
respectivas actividades y áreas de trabajo.
5.1.2. La Gestión de Riesgo considera la identificación de los peligros, evaluación
de los riesgos e implementación de las medidas de control en:
 Actividades rutinarias y no rutinarias.
 Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de
trabajo incluyendo contratistas y visitantes.
 Comportamiento, capacidad fisca y otros factores asociados a las
personas.
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 Peligros originados fuera del área de trabajo que puedan afectar la
seguridad o salud del personal dentro de las áreas de trabajo.
 Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo
generados por actividades o trabajos relacionados a Proesco S.R.L.
 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo
provistos por Proesco S.R.L. u otros.
 Cambios o propuestas de cambios en la organización, actividades
o materiales de Proesco S.R.L.
 Modificaciones al Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud e el
Trabajo, incluyendo cambios temporales y sus impactos  sobre las
operaciones, procesos y actividades.
 Cualquier requerimiento legal aplicable relacionado a la Gestión
de  Seguridad y Salud e el Trabajo y la implementación de los
controles necesarios.
 Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias,
procedimientos operaciones y organización de trabajo, incluyendo
su adaptación a la capacidad humana.
 Los problemas potenciales que no se previó durante el diseño o el
análisis de tareas.
 Las diferencias de los equipos y materiales.
5.1.3. Generar el permiso de trabajo de Alto riesgo se excluye a las siguientes
actividades:
 Trabajos de respuesta emergencia por ser trabajos que requieren
de una repuesta inmediata ante situaciones que puedan poner en
riesgo la vida de las personas, víctimas de las emergencias.
 Otros trabajos de alto riesgo rutinarios que no requieran un PETAR
específico
 Trabajos rutinarios de lato riesgo rutinarios cuyo nivel de
consecuencia sea mayor, moderado, menor o insignificante.
5.2.Procesos de Gestión de Riesgo (ver anexo SGSST-A-GR-01)
5.2.1. Definir las áreas que serán consideradas en la evaluación.
5.2.2. Definir el formato Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SGSST-
GR-F01) los procesos, subprocesos, actividades y tareas hasta un nivel que
permita identificar con precisión los peligros, para el llenado de formato
indicado seguir los descritos en el documento Guía para la elaboración de:
Diagrama de Procesos, IPERC, Matriz de Aspectos Ambientales y PET
(SGSST-GR-G01)
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5.2.3. Definir las actividades o cambio que serán consideradas para la
evaluación.
5.2.4. Programas la hora, fecha y lugar donde se realizaran  el Taller de
Identificación de Peligros, E valuación y Control de Riesgos (IPERC).
5.2.5. Definir quienes serán los participantes, de manera que el IPERC se realice
en base a un equipo de supervisores y trabajadores que están en la
capacidad de proporcionar información especializada de la actividad o
cambio que se va a evaluar.
5.2.6. Proporcionar una breve explicación a los participantes sobre el proceso de
Gestión de Riesgo y del llenado del formato de Identificación de Peligros,
Evaluación y Control de Riesgos IPERC (SGSST-IPERC-F01) según lo indicado
en el documento Guía para la elaboración de: Diagrama de Procesos,
IPERC.
5.2.7. Identificar en base a una lluvia de ideas los peligros apara la
actividad/tarea o cambios.
5.2.8. Considerar todos los posibles peligros por poco probables que parezcan,
incluidos aquellos generados en situaciones de emergencias.
5.2.9. Para la identificación se utiliza como referencia la Lista No Limitativa de
Peligros y Riesgos Asociados a las Actividades (SGSST-GR-L01) de las
actividades, en caso de que el peligro identificado no se encuentre en el
Listado mencionado, codificar el Peligro como: otros, y hacer la
descripción del nuevo peligro y riesgo en el casillero correspondiente
5.2.10. Realizar las siguientes preguntas para llenar el campo “Descripción de la
Consecuencia”: ¿Qué? ¿Por qué?
5.2.11. Determinar la Consecuencia para Persona, Propiedad y Proceso
considerando el evento más razonable o lógico, no el mejor o peor caso.
Se debe de realizar sin tener en cuenta los controles actuales, en base al
anexo ( SGSST-GR-A01)
5.2.12. Para evaluar los tipos de lesiones debe utilizarse la Tabla de Criterios
de Clasificación de Lesiones Personales anexo SSYMA-P04.03-A01
5.2.13. Determinar la Probabilidad considerando la experiencia propia o de
otras fuentes  (histórico) y tomando en cuenta la adecuación de los
controles actuales así como el comportamiento y capacidad física de las
personas, en base al anexo (Anexo SGSST-GR-A02)
5.2.14. Evaluar el Riesgo para cada Peligro combinandola Consecuencia más
alta obtenida (Persona, Propiedad, Proceso) y la Probabilidad en base al
(Anexo SGSST-GR-A01)
5.2.15. Actualizar el formato Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos IPERC (SGSST-IPERC-F01) con los resultados obtenidos.
5.2.16. De la evaluación del riesgo determinar la aceptabilidad del riesgo para el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional, siendo el siguiente:
NIVEL DE RIESGO ACEPTABILIDAD
Extremo
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CONTROL DE LOS RIESGOS
5.2.17. Definir los controles teniendo en cuenta la Jerarquía de Controles u orden
de prioridad:
 Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar
los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el
trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.
 Sustitución en la brevedad posible, de los procedimientos,
técnicas,medios sustancias y productos peligrosos por
aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el
trabajador.
 Ingeniería (tratamiento, control o aislamiento de los peligros y
riesgos adoptando medidas técnicas o administrativas).
 Administrativos (señalización, entrenamiento, sistemas de alertas,
procedimientos, rotación entre otros).
 Equipo de Protección Personal adecuados, asegurándose que los
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
5.2.18. En caso no se pueda aplicar Eliminación o Sustitución se debe aplicar los
otros controles priorizando los controles del tipo Ingeniería de acuerdo a lo
indicado en el (Anexo SGSST-GR-A04) y (Anexo SGSST-GR-A05).
5.2.19. Identificar los Riesgos Extremos y Riesgos Altos a fin de poder priorizar
la aplicación de controles.
5.2.20. No  iniciar  los  trabajos  con  Riesgo Extremo hasta definir e
implementar controles  en  un  plazo  de  24  horas,  de manera que
estos sean eliminados o reducidos a un nivel de riesgo aceptable. En caso
no se pueda reducir el nivel de riesgo, no se realizará el trabajo.
5.2.21. Definir en un plazo de 72 horas los controles para los Riesgos Altos de
manera que estos sean reducidos. En caso no se pueda reducir el nivel de
riesgo, se realizará el trabajo sólo con:
 Procedimiento estándar de tarea
 Supervisión permanente.
 Para los trabajos de alto riesgo rutinarios definidos por PROESCO
S.R.L.
5.2.22. Independientemente que se pueda reducir o no la aceptabilidad del riesgo,
todos los Riesgos Altos debencontar con Procedimiento Estándar de
Tareas (PET), Supervisión permanente y Permiso escrito para trabajos de
alto riesgo (PETAR) cuando aplique.
5.2.23. Definir obligatoriamente controles para la Persona cuando existan Riesgos
Altos o Extremos asociados a dicho aspecto, aún cuando la valoración de
la consecuencia de Propiedad y Proceso sea mayor o igual que la
valoración de la consecuencia para Persona. Este requerimiento se debe a
que la Norma OHSAS 18001:2007 está orientada a la prevención de
lesiones y enfermedades de las Personas.
5.2.24. Definir controles de manera opcional para los Riesgos   Moderados   y
Riesgos Bajos.
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5.2.25. Proponer los controles al Gerente  o Superintendente del Área para su
revisión y aprobación.
5.2.26. Actualizar el formato Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos IPERC (SGSST-IPERC-F01) con los resultados obtenidos Redactar
en base a los resultados obtenidos el Inventario de Tareas de Riesgo
Alto, Ocupaciones asociadas a los Riesgos altos, Equipos de Riesgo Alto y
Áreas de Riesgo Alto los  cuales estarán incluidos dentro del IPERC.
5.2.27. Los Riesgos Extremos y Altos son evaluados y considerados como un
elemento de entrada para establecer y revisar los objetivos y metas del
sistema integrado de gestión.
IMPLEMENTAR Y MANTENER LOS CONTROLES
5.2.28. Revisar y aprobar los controles planteados por los participantes del
IPERC.
5.2.29. Implementar los controles priorizando aquellos que se aplican para
los Riesgos Altos y Extremos.
5.2.30. El costo de la implementación de los controles de seguridad y salud
ocupacional ejecutadas en el área de trabajo o con ocasión del
mismo debe ser asumido por Proesco S.R.L.. o la Empresa contratista,
en ningún caso será asumido por los trabajadores.
5.2.31. Verificar si los controles nuevos son efectivos y han reducido el riesgo
a un nivel aceptable.
5.2.32. Verificar que se realicen de preferencia Inspecciones Planificadas en los
Equipos de Alto Riesgo y las Áreas de Alto Riesgo y Observaciones
Planificadas de Tareas para las Tareas de Alto Riesgo.
5.2.33. Asegurar que existan los manuales o procedimientos de operación y
mantenimiento para los Equipos de Alto Riesgo.
5.3. Actualización de la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos.
Gestión de Riesgos en Nuevos Proyectos o Cambios.
5.3.1. Adicionalmente  y durante el año se realiza la Gestión de Riesgos de
forma continua para las nuevas actividades, proyectos o cambios, para lo
cual se han definido dos tipos de procedimientos relacionados con la
Gestión de Riesgos:
 Procedimiento de Gestión del Cambio (SGSST-GC-01).
 Procedimiento de Análisis Seguro de Tareas (SGSST-AST-P01).
 Los riesgos relacionados a los nuevos
5.3.2. proyectos, modificaciones o cambios en los procesos o instalaciones se
deben evaluar por medio del procedimiento de Gestión del Cambio (SGSST-
GC-01).Toda Gestión de Cambio se registra en el formato Identificación
de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPERC (SGSST-IPERC-F01)
5.3.3. Los riesgos relacionados a las tareas nuevas (que no cuenten con
IPERC/matriz de aspectos ambientales) del personal se deben evaluar
según lo indicado en el procedimiento de Análisis Seguro de Tareas
(SGSST-AST-P01).En   caso se detecten tareas, peligros, riesgos y
controles adicionales, estos se deben registrar y actualizar en el formato
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPERC (SGSST-
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5.3.4. En caso de ocurrencia de incidentes de riesgo extremo a moderado,
por generación de acciones correctivas y preventivas o por peligros
nuevos identificados, como consecuencias del análisis de causas
raíz, de los casos anteriormente mencionados durante el año, se debe
proceder a evaluar la tarea respectiva en el formato Identificación de
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPERC (SGSST-IPERC-F01),
con la finalidad de revisar los peligros identificados así como los riesgos
evaluados y controles implementados.
ACTUALIZACIÓN DEL IPERC
5.3.5. Realizar anualmente un proceso de Gestión de Riesgos mediante el cual se
revisan los peligros identificados así como los riesgos evaluados y
controles implementados, lo que se registra de manera electrónica en los
formatos de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
IPERC (SGSST-IPERC-F01) y es publicado por el Coordinador SSYMA en
la red interna del SSYMA.
5.3.6. Asimismo el formato Lista No Limitativa de Peligros y Riesgos Asociados a
las Actividades (SGSST-L-01) de las actividades se debe actualizar
cuando amerite.
5.4.Disponibilidad y Difusión los IPERC Y Mapa de riesgo.
PUBLICACIÓN DEL IPERC Y MAPA DE RIESGO
5.4.1. Para fines de consulta se debe mantener los IPERC vigentes en copia
física controlada en la Cajas PETS ubicadas en las áreas de trabajo.
5.4.2. El IPERC debe ser utilizado como tema de referencia en las Reuniones
de Seguridad Diarias, las que se registran en el Formato de Participación
(SGSST-F-01).
5.4.3. El IPERC debe ser utilizado como tema de referencia en las Reuniones
de Seguridad Diarias, las que se registran en el Formato de Participación
(SGSST-F-01).
5.4.4. Gestionar el diseño de los mapas de riesgos de las áreas, anualmente
después de un proceso.
5.4.5. Presentar el mapa de riesgos en el comité de seguridad y salud ocupacional.
5.4.6. Publicar el mapa de riesgos en las áreas de trabajo de tal forma que
sea visible a los trabajadores.
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6.1.Diagrama de Flujo del Proceso de Riesgo (Anexo SGSST-GR-A01A)
Tabla de Consecuencia (Anexo SGSST-GR-A01)
Consecuencia Nivel Persona Propiedad Proceso
Catastrófico 5 Lesión (es) Fatal (es) y Estado Vegetal Daño a la propiedad >=
3,000.00 US$
Perdida al Proceso >= 48
horas
Mayor 4 Lesión (es) con Tiempo (s) perdidos y
Enfermedades Ocupacionales
avanzadas.
2,000.00 US$ <= Daño a la
propiedad < 3,000.00 US$
12 horas <=Perdidas al
proceso < 48 horas
Moderado 3 Lesión con tratamiento médico. 1,000.00 US$   <= Daño a la
propiedad < 2,000.00 US$
6 horas <= Pedidas al
proceso < 12 horas
Menor 2 Lesión menor 500 US$  <= Daño a la
propiedad  <1,000.00  US$
2 horas <= Perdida al
proceso < 6 horas
Insignificante 1 Ninguna lesión. Daño a la propiedad  <
500.00 US$
Perdidas al proceso < 2
horas.
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Tabla de Probabilidad (Anexo SGSST-GR-A02)
Probabilidad Nivel Descripción Frecuencia de Exposición
Siempre 5 Sucede con demasiada frecuencia: Ocurre más de una vez al
mes en una operación minera.
6 o más personas expuestas varias
veces al día.
Muy Probable 4 Sucede con frecuencia: Ocurre de una vez al año en alguna
operación.
3 a 5 personas expuestas varias veces
al día.
Probable 3 Sucede ocasionalmente: Ocurre menos de una vez al año en
alguna operación.
1 a 2 personas expuestas varias veces
al día o muchas personas expuestas
ocasionalmente.
Poco Probable 2 Rara vez ocurre: ocurre más de una vez cada 5 años en
alguna operación.
3 a 5 personas expuestas
ocasionalmente.
Raro 1 Muy rara vez ocurre: El evento ocurre rara vez en alguna
operación.
1 a 2 personas expuestas
ocasionalmente.
Matriz de Riesgo (Anexo SGSST-GR-A03)
Matriz de Referencia de Controles Operativos (Anexo SGSST-GR-A04)
CONTROLES OPERATIVOS
ACEPTABILIDAD NIVEL DE RIESGO
ACTUALES ADICIONALES
ACEPTABLE
 Entrenamiento y sensibilización
 Práctica
 Equipo de protección personal**
No requiereBAJO
 Entrenamiento y sensibilización
 Práctica
 Equipo de protección personal**
No requiereMODERADO
 Control de ingeniería (Eliminación o
Sustitución)




 Equipo de protección personal
 Revisión del diseño de ingeniería*
 Procedimiento estándar de tarea
(PET)
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 Control de ingeniería (Eliminación o
Sustitución)
 Procedimiento estándar de tarea
(PET)
 Entrenamiento
 Equipo de protección personal
 Eliminación
 Sustitución
 Revisión del diseño de ingeniería
 Procedimiento estándar de tarea
(PET)





* Estos controles no pueden controlar el riesgo por si solos, siempre deben ir acompañados de alguno de los otros controles mencionados en la lista.
** Solo si es aplicable
Matriz de Referencia de Jerarquía de Controles (Anexos SGSST-GR-A05)
JERARQUÍA DE CONTROLES
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DEINGENIERÍA
CONTROLES























¿Se puede reducirse algún
componente del riesgo mediante el
uso de algún equipo de Protección
Personal? Es el último recurso
frente a un riesgo
• Automatizar un




• Hacer trabajo a
nivel del piso en vez
de lugares altos.







• No realizar mas la
tarea









por otra que genera
menos ruido.
• Cambiar una tarea
por
otra
• Aislamiento del ruido
generado por equipo u
otras fuentes.







local que sacan el aire
contaminado antes de
que sea respirado.
• Silenciadores de ruido.
• Extractores de gases,
polvo.
• Estructura que han
requerido un diseño.
• Faros neblineros, otros
• Usar sistemas de
etiquetas (como  etiquetas
en los contenedores de
químicos tóxicos y señales
de aviso).
•  Rotar a los trabajadores
en dos o tres tareas para




• Capacitar a los nuevos
trabajadores o a los
trabajadores que van a
hacer un trabajo de una
manera diferente.
• Usar cintas de seguridad.
• Tarjeta de bloqueo y
rotulado
• Tarjeta de fuera de
servicio o peligro.
• Letreros de advertencia,
peligro, otros.
• Procedimientos del
Manual del SSYMA, PETs.
• Manuales del fabricante,
• EPP Básico (Lentes de seguridad
con
protección lateral, zapatos de
seguridad con puntera de acero,
casco).
• EPP Guantes:
o Badana (cuero), Cuero reforzado,
Hycron, Nitrilo, Neoprene,
Aluminio, PVC, Cuero cromado.
• EPP Respirador:
o Cartucho color negro (para
vapores
orgánicos).
o Cartucho color blanco (para
gases ácidos)
o Cartucho color amarillo (para
gases
ácidos y orgánicos)
o Cartucho color (marrón-verde-
amarillo- blanco) (para Cianuro)
o Filtro color rosado o lila o magenta
(para
polvo, fibra, neblinas, todo
tipo de partículas).
• EPP cara y ojos:
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recomendaciones de las hojas
MSDS.
• Monitoreos(cuando hayan
sido aplicado los controles
requeridos).
• Programas de
mantenimiento  preventivo de
equipos, estructuras y
herramientas
• Personal certificado y/o
Licencia de autorización.








• EPP protección para los
pies:
o Zapatos de seguridad con puntera
de acero.
o Zapatos de seguridad dieléctricos
(con baquelita o fibra de vidrio)














o Pantalón de aluminio (para trabajos
con material fundido).





o Trajes Tyvek (para
polvo)
o Trajes Tyvek (para sustancias
ácidas, solventes), otros.
. FORMATOS
7.1.Formato de Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (Anexo SGSST-GR-A01A)
7.2.Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPERC
(SGSST-IPERC-F01)
7.3.Formato de Lista no Limitativa de Peligros y Riesgos Asociados a las Actividades
(SGSST-L-01)
7.4.Formato de Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) (SSYMA-P-02.01-F04)
8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS
8.1.Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 19, 21, 35, 36, 39, 57, 62, 70,
75, 78.
8.2.D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud
Ocupacional, Art. 26,
32, 77 y 82
8.3.DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otra Medidas
Complementarias en Minería, Art. 88, 89, 90, 120.
8.4.Normas OHSAS 18001:2007, Requisito 4.3.1
9. VERIFICACIÓN (INSPECCIÓN/AUDITORIA)




10. EQUIPO DE TRABAJO
10.1. Tafur Veneros Albany
10.2. José Castro Monasi
10.3.  Elizabeth, Norabuena Poma
10.4.  Juan Carlos Hervas Medina.
11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
11.1. Este procedimiento será revisado como mínimo anualmente y mejorado continuamente.
ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR
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- tensión muscular, inflamación
de tendones, inflamación
muscular.
- lesiones en la espalda por sobre
esfuerzo
- Reconocer las zonas de acceso en ruta
lineal.
- Asegurar visibilidad adecuada.
- Compruebe que el recorrido esté libre
de obstáculos.
- Señalizar las zonas de peligro.
- Utilizar guantes al cargar, EEPS.
- Cargar peso se realizara dentro de lo
establecido.
- Si la carga sobre pasa la carga máxima
establecida se pedirá ayuda a otros
compañeros.
- Adoptar técnicas de levantamiento de
carga.






















- Mala postura, golpes o caída de
objetos desde altura,
- Golpes por uso inadecuado de
herramientas.
- Golpes con objetos y contra
objetos,
- Verificar y asegurar las escaleras.
- Colocarse EPPS adecuados para trabajo
en altura.
- Reconocimiento del área del trabajo.
- Sujetar el arnés.
- Asegurar visibilidad adecuada.
- No realizar movimiento forzado.
- Seleccionas la herramienta de diseño
adecuado para el trabajo.
- Asegurar las herramientas y equipos,
para evitar su caída.
- Enchufar el equipo (taladro)
- Revisar los equipos antes de utilizarlos.
- No dejar cables en zonas de paso.
- Verificar la conexión a tierra de las
instalaciones eléctricas.
- Realizar las tareas de anclaje de
soportes para tubería.
- Cortes, golpes por mal uso de los
equipos
- La manipulación de hacerse por
personal calificado.
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3. Instalación de la
montante de RED
ACI
- Contacto con objetos abrasivos.
- Golpeado por manipular
herramientas o accesorios.
- Contacto con elementos corto
punzantes.
- Exposición al ruido.
- Exposición a la corriente
eléctrica.
- Verificar el correcto funcionamiento de
equipos eléctricos.
- Enchufar el equipo (taladro, brocas,
maquinar de esmerilar)
- No dejar cables en zonas de paso.
- Verificar la conexión a tierra de las
instalaciones eléctricas.
- Caídas de personas del mismo
nivel y desnivel.
- Caída de herramientas,
materiales desde altura.
- Caída de andamio por mala
instalación.
- Otorgar un área ordenda y libre de
escombros.
- iluminación suficiente.
- Nivelación de  terreno  si es necesario.
- Estructuras sin fallas visibles.
- Demarcar la zona con cintas peligro.
- Acopio de toda las piezas en la zona de
armado.
- Colocar letreros: andamio en proceso,
andamio en uso; APTO  y NO APTO
Manipulación de
equipos eléctricos.
- Caída de personas del mismo
nivel y desnivel.
- Politraumatismos
- Charla preventiva al inicio de la jornada
de trabajos en altura.
- Utilizar EPPS.
- Asegurar visibilidad adecuada.
- Trabajar en orden y limpieza.






- Golpes por caídas en diferentes
alturas.
- Heridas.
- Exposición a la corriente
eléctrica.
- Exposición  al ruido
- Utilización de EPP.
- Manejo de equipo será  por personal
capacitado.
- Visibilidad adecuada.
- Verificación de zonas seguras en altura.
Montaje y pintado
de  tubería
- Exposición a contacto de la
pintura con los ojos, piel, etc.
- Asfixia.
- Traumatismos como lesiones
secundarias.
- Utilizar EPPS (mascarilla, casco, lentes,
mandil, etc.)
- Designar el trabajo a un personal
capacitado e instruido.
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4. Instalación de la
montante de RED
ACI
- Pedida de materiales. - Proteger el  área donde se va a trabajar
y no  dejar residuos de pintura
Instalación de
anclaje
- Caídas a diferentes alturas.
- Caída de herramientas.
- Golpes.





- Mantener orden y limpieza.
- Adoptar posturas adecuadas.
- Evitar realizar movimientos forzados
Montaje de válvulas
- Caídas a diferentes alturas.
- Caída de herramientas.
- Golpes.






- Mantener orden y limpieza.
- Adoptar posturas adecuadas.
- Evitar realizar movimientos forzados
Instalación de
gabinetes
- Exposición a corriente eléctrica.
- Golpeado por manipular
herramientas o accesorios.
- Cansancio muscular.
- Utilizar herramientas adecuadas.
- Orden y limpieza en el área de trabajo.
- Visibilidad adecuada.
- Verificar de la conexión de enchufes en





- Golpes de herramientas y/o
materiales en manipulación.
- Atrapamiento por o entre
objetos.
- Movimientos forzados.
- Sobreesfuerzos (carga, visuales,
musculares).
- Postura inadecuada (cuello,
extremidades, tronco).
- Exposición de corriente eléctrica.
- Correcta manipulación de equipos de
trabajo.
- Adecuada visibilidad.
- Mantener el orden y limpieza.
- Utilizar apoyo mecánica si hay cargas
demasiada pesado. (no sobrepasar los
25 Kg por trabajador)
- Definir zona de acceso en ruta línea.
- Determinar posturas correctas de
carga, Adoptar posturas correctas.
- Verificación el buen estado de la
instalación eléctrica.
6. Pruebas Pruebas del sistema
de RED ACI
- Caídas de herramientas a y/o
materiales en manipulación.
- Golpes por herramientas
defectuosas.
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- Caída de personas desde altura.
- Golpes con objetos móviles e
inmóviles.
- Pisos resbalosos / disparejos.
- Mantener ordenado y limpio el área de
trabajo.
- Revisión y mantenimiento periódico de
las herramientas defectuosas.
- Rotular y separar las herramientas
defectuosas.
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- tensión muscular, inflamación
de tendones, inflamación
muscular.
- lesiones en la espalda por sobre
esfuerzo
- Reconocer las zonas de acceso en ruta
lineal.
- Asegurar visibilidad adecuada.
- Compruebe que el recorrido esté libre
de obstáculos.
- Señalizar las zonas de peligro.
- Utilizar guantes al cargar, EEPS.
- Cargar peso se realizara dentro de lo
establecido.
- Si la carga sobre pasa la carga máxima
establecida se pedirá ayuda a otros
compañeros.
- Adoptar técnicas de levantamiento de
carga.

















- Exposición a contacto de la
pintura con los ojos, piel, etc.
- Asfixia.
- Traumatismos como lesiones
secundarias.
- Pedida de materiales.
- Utilizar EPPS (mascarilla, casco, lentes,
mandil, etc.)
- Designar el trabajo a un personal
capacitado e instruido.
- Proteger el  área donde se va a trabajar




- Golpes por caídas en diferentes
alturas.
- Heridas.
- Exposición a la corriente
eléctrica.
- Utilización de EPP.
- Manejo de equipo será  por personal
capacitado.
- Visibilidad adecuada.
- Verificación de zonas seguras en altura.
Instalación del
panel de control.
- contacto eléctrico directo.
- Golpes por Inadecuada
manipulación de herramientas.
- Atrapamiento por o entre
objetos.
- Incendios eléctrico
- Desconectar los circuitos eléctricos.
- Realizar el análisis de trabajo seguro y
capacitar al personal.
- Designar el trabajo a un personal
capacitado.
- Asegurar visibilidad adecuada.
- Definir zonas seguras de evacuación.
- Utilización de EPPS.
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- Pisos resbalosos / disparejo - Definir zonas de acceso en ruta lineal,
asegurar visibilidad. Definir zonas y
rutas de evacuación, utilización de
EPPS.
- Atrapamiento por o entre objetos - Mantener ordenado y limpio el área de
trabajo, realizar charlas preventivas al
inicio de la jornada.
- Golpes o caídas de objetos en
manipulación.
- Mantener ordenado y limpios el área
de trabajo, charla preventiva al inicio
de la jornada.
- Golpes con objetos móviles e
inmóviles
Capacitar al personal de la
manipulación, uso adecuado de EPPS.
- Falta de orden y limpieza - Mantener ordenado y limpio el área de
trabajo.
- Superficies de trabajo defectuoso - Definir zonas de acceso en zonas de
ruta lineal. Asegurar visibilidad
adecuada del ara de trabajo. Utilización
adecuada de EPPS; Mantener limpia y
ordenada el área de trabajo.
- Contacto eléctrico directo - Revisar
Instalación de
agentes limpios.
- Golpes por herramientas y/o
materiales en manipulación.
- Capacitación en la manipulación de las
herramientas.
- Exposición prolongada de
sustancias químicas.
- Uso de EPPS, capacitación de la
manipulación de sustancias químicas,
asegurar visibilidad adecuada, definir
zonas adecuadas de evacuación.
- Sobre esfuerzo (cargas, visuales,
musculares)
- No sobrepasar carga máxima (25 Kg),
capacitación para el levantamiento de
carga.
- Posturas inadecuadas (cuello,
extremidades, tronco).
- Adoptar posturas correctas
- Movimiento forzados - Evitar realizar movimientos forzados,
utilizar apoyo mecánico  si es
necesario.
- Adoptar las posturas correctas.
